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i e l cazadero a las seis. Se sa-4 Ccrnsejo que celebraremos el n m m u día 
n n • f tumi oslar en- vi cazauero a i a s .-c j " nii" , . " 
I n P H m i n O n i l XflniSnnflK boquoaronuMñarán u Su Maje<ta.l y A l t e ' o n qno haya <Io oolobrarso ol que presidí 
L U U I I U / U U U l l U U I Ü U I I U U I . 1|llt-.s ,1,. v ina , .- i .imnio d.- Ar iun , el con- Deapaés se sepai-ó de los peModistas, 
A la playa. 
Ayer luadnigaron nmoho los in fan t i -
tos, A 1-as inieve y inedia de la m a ñ a n a 
fMiliernn do Palacio, d ' 
ant.vdo la Casa Real a 
dinero. 
El principo de Astur ias sa l ió a las diez 
y cuarenta, acompafiado de su '_ 
se|iOT Loriga, y en automóvi l se" dirigiió 
de del! Rincón y algumas de las mejores 
escopetas de Santamder y 'Bilbao, pertene-
cientes a la Sociedad «Coto de Saja». 
'Los expedicionarios r e g r e s a r á n a la no-
i n g i é n d o s e en u n ' ^ g 1 
, la p laya del Sa i - . " ̂  áe eSper.ir> y así lo deseamos, que 
la suerte les a c a m p a ñ a r á , que la batida 
m  t sea tan luoi^a y provechosa como la que 
protesor tllV0 jugar eI aft¿ pasado, poniendo de re-
í a uo lieve una ^g., JTllás fe. riqueza y variedad 
igualmente a 1<3, playa d'é Sardinero. ( ¡ n c ^ p a r a b l e s de caza de nuestros hermo-
.Poco después saho t a m b i é n de Palacio . sos m5ntes Ul ])ei.id,d nuestros monte-
Su Majestad l a Reina dona Victor ia , | j la reS¡s tenda y ftna p u n t e r í a del 
a c o m p a ñ a d a del mfant i to don { pr imer cazador iW ur nac ión , 
yendo a pie a la Caseta Real de b a ñ o s . ¡ ^ ^ ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
El infante don Carlos y sus hijos fueron 
asimismo a la p laya, con objeto de tomar 
su acostumbrado 'baño. x 
Deapaiés de estar una hora en el Sardi-
nero, el p r ínc ipe de Aeturias y el infant i -
lo don .laimo marcharon en dos autos, y 
a c o m p a ñ a d o s de algunos de sus profeso-
res, a dar un paseo por diforéntos callos 
do la poblac ión . 
La Reina- y los otros infanti tos regre-
saron a Palacio d e s p u é s do las doce del 
día. 
E l director general de Seguridad. 
A mod ind í a Uogó en a u t o m ó v i l , proce-
dente de M.-Tilrid, el director general de 
Seguridad, general La Barrera, que se 
hospeda en el Gran Hotel del Sardinero. 
A saludar al general La Barrera acu-
dieron Kil Sardinero el gobernador c i v i l . 
DIA POLITICO 
P O R T E L É F O N O 
Disposiciones oficiales. 
M M i R I D , 2.—«La (lar-ola» publica hoy, 
0.1 ras cosas, lo siguiente: 
U n a real orden de .Gobernación fijando 
las reglas que d e b e r á n observarse para 
el •exacto cumiplimiiento del roal decreto 
de l a Presidencia de '2í de ju l i o ú l t imo, 
acerca do prófugos y desertores,.en todo 
aquello que baga relación a esto ministe-
rio. 
Consejo de ministros. 
A las once de la m a ñ a n a ha dado co-
mienzo, según se h a b í a anunciado, el 
ministros, presidido por .Consejo de 
s e ñ o r Guitón y - G a r c í a Prieto; el jefe de conde de Horruabónes. 
Po l i c í a , s e ñ o r Muslares, y algunas otras 
•auíoridailos. 
el 
d i r ig iéndose a despachar epai eO snbserre-
tario. > 
Romanones a Sigüenza. 
Después de firmar el conde de Boma 
nones con el . subsecretario de la Presi-
dencia, se di r ig ió a su casa, marchando 
a las siete a la 'estación, con objeto de 
tomar eL correo que ha de conducirle a 
S i g ü e n / a . 
R e g r e s a r á a Madrid el sábado , con ob-
jeto de recibir al Rey. 
. Versión de Ruiz Jiménez. 
El señor Ruiz .liiménoz .lió, terminado 
el Consejo, una 'versión a los periodisi (s, 
de l o q u é se h a b í a tratado en la segunda 
paiie de éste. 
E l minis t ro de Estado h a b í a presenta-
do el- proyecto de eleyár , a la categur ía 
de Epihajada. nuestra rep'resentaoion cM-
l>!omaiica en la Repúbl ica Argentina. 
Se .d ló cnentn del dictamen emiti.io por 
el Inst i tuto de Beformas Sociales, de la 
carta oxpllicatiiva del señor Sáncihoz de 
Toca y del voto part icular del señor Mar-
t ín Aívarez. 
El ministro de la Goberuav ión facilitó 
a los periodistas una merta oñiciosa, con 
objeto de evitar equivocaciones, qiio dice 
as i : 
up-n el Consejo do minilstros se examl-
IDÓ detenidamiente el dictamen dvl Tnstl-
de parejas las que danzaban en la sala. 
. Y entonces^ cuando se preguntaba el 
por q u é de esa d e s a n i m a c i ó n , d e c í a m o s 
siempre Las mismas ó semejantes pala-
bras: «E>s tan OKIIO el Casino. Mientras 
no se haga uno decente», etc., etc. 
Aquel mal Casino, porque malo lo era, 
ha dosaparei-ido: y en el mismo lugar se 
levanta uno esp lédd ido , elegante, b r in -
dando con sus salones a la gente joven, 
que, s e g ú n p a r e c í a , estaba deseando te-
ner un lugar donde poder divertirse. 
•Pero lo m á s e x t r a ñ o del caso es que 
los misanos^que no iban al antiguo Casi-
no, p r e t e x t á n d o sus malas condiciones, 
ahora que tienen lo que p e d í a n , - y a u n 
con creces, pues el actual no tiene nada 
que envidiar a ninguno de E s p a ñ a , si-
guen sin dejarse ver por sus salones. 
¿ P o r qué? Buscar las causas es m u y d i -
fícil, aunque esa dificultad pudiera t ro-
carse en ifacilidad, si nos a t r e v i é r a m o s a 
l lamar las cosas por su verdadero nom-
bre. 
Antes, el mal estado del Casino nos ve-
nia do perillas; pero como ha desapareci-
do aquel pretexto, ha habido que buscar 
otros, y, claro es, se han encontrado, por-
que los pretextos son de las muchas cosas 
que se encirentran siempre que ̂ e bus-
can. 
regatas para disputai-se el premio de la 
Dipu t ac ión . 
El p r imer puesto lo h á obtenido el «Pa-
qnoie», el vsegundo el «Ffirruco». el tor-
cer.» el «Eméndete)), él Cuarto'©] «Onkigo». 
ol .piinto el <(Aurora» y el sexto ol «Pa-
chi». 
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[ÁLBRICIASMÁLBRICIAS! 
. ¿ H e m o s de (pasarnos siempre lamentan-
do que nuestra patria esté de esta o de la 
otra 'forma como consecuencia de la mala 
ilirecciún de sus gobernantes? Tantas ve-
ces como sea necesario, estamos dispues-
to a llevar a cabo nuestra desinteresada 
y modela cr í t ica , mientras estemos con-
vencidos de la ineficaz y desordenada 
obra de los directores de nuestra nac ión . 
Mas por hoy, cambiemos el disco. Haga-
mos un alto en el camino. No saquemos a 
colación el mismo tema, porque si muchas 
de las personas de buen pensar estuvieran 
enteradas de muchos asuntos que para 
ellas permanecen ocultos, p o d r í a m o s cau-
sari?s con nuiestras noticias un verdadero 
asen, una verdadera ropugnanoia hacia 
todo aquello que se relacione directa 
E l capitán general. 
El m a r q u é s de Val t ior ra s u b i ó ayer a. 
med iod ía a Palacio, a cumpl imentar a la 
Reina doña Victoria . 
Después visitó el cuartel de Mar ía Cris-
tina. 
T a m b i é n " fué ol c a p i t á n general a vi si- p(.(|¡fi¡,tes. , 
á r al gobernador c iv i l , don Alonso G u - : Jj1IS iminis| 
lón, y en su despáchovof ic ia l , instalado • «• E é t a d o hi 
A l entrar el presidente dijo que so 
d e d i c a r í a n a t r a t a r de cuestiones fe-
rroviar ias , .proyectos ocoimmicus y 
obras púb l icas . É s t a se r í a la primera 
pal ie del Consejo; la segunda par-
te se dedicarla a un cambio general 
de impresiones, g] después do esto 
quedaba tiempo se ver ían algunos e\ ' 
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en la -Casa Ayunkin i ien to . recibió a las 
autoridades, .que fueron a saludarle. 
L a llegada del Rey. 
A las dos do la tarde, cuando ya se ha-
bía disipado por completo la densa nie-
bla que duran-te toda la m a ñ a n a se hab ía 
cernido sobre nuestra ciudad, fondeó el 
islros de Gracia y Justicia 
y ü s t a a o han ido de la es tac ión del 
Norte a l Consejo. Los dos han dicho 
que no llevaban nada. Lo mismo han 
referido los de Gobe rnac ión , Guerra 
y Mar ina . 
Este ú n i c a i n e n t e ha advert ido que en 
el mes de septiembre l l ega rá a E s p a ñ a 
él submarino « I saac Pe ra l» , que se. 
vale neal ..Cira Ida., en el puerto, y*6^11.- c o n s t í ü y e en los Estados Unidos, con 
dameiito desembarco el Bey, trasladan dp^ j , , , , 1 . , ra escuadra e spaño l a , 
dose en una gasolinera al desembarcado- g j ̂ eñor A m iba con ^ ca r t em re. 
ro de Palacio, yéndose en seguida a.sus, pleta) y ft] e n W r dijo que allí iba to-
luaiiitaciones. , do, enCani idad y en calidad. 
Como n o so s a b í a si ol Rey de^emlwir- E1 6eiloT d¡j0 que nevaba su 
c a r i a no en ol muelle, algunas auton m.Qyi¡(.Ul Qbrae públ icas , 
dados se encontraban en este si t io, y en E] (,(.flol. Bureíl so limitó a decir que 
la. Magdalena se hallaban smainonto se enC()n.lral)a mejorado v que en 
cuando d e s e m b a r c ó Su Majestad, e l go- cuanto t e r m i n a r é el Consejo se ausen-
Madr id . 
de las úoe de la tarde te rmi -
. nó el Consejo. 
vea rnomenios. • , - ' E l s e ñ o r Rniz J i m é n e z sa l ió a d a r _ 
Vcompanando al Rey han venido a B a j - J ^ referencia a los periodistas. 
ian.ler el infante don Raniero y ^s pa-, u qUe se b a h í a n examinado 
latinos .pie salieron con el de esta ciudad. | pxped¡ , ,„ , , , , \ le Hacienda sobre t r ibu -
T a m b i é n ha venido do San Sebastian . ^ ^ S()(.¡e(i;((|P8 extranjeras, y a l -
een Su Majestad ol duque .lo A n ó n . ( ^ . . e d i t o , de Marina , Fomento y 
viaje lo ha hecho el Ley sm "üve- ^ ^ . ^ ^ ^ 0 ^ p()I. el Consejo de 
VA 
da( 
Partido de polo. 
A las cilicio do la tardo se «celebró el 
anunciado par t ido de polo en el campo 
de i a. Magdalena. 
En el paseo que rodea el campo se si-
tuaron todos los dnivitados, que eran nu-
Estado. 
Dijo asimismo que el s e ñ o r Alba 
a d e l a n t ó las l íneas generales de lós 
presupuestos, en los que faltaban to-
d a v í a algunos detalles. 
El eéüor Casset a n u n c i ó un discurso 
acerca de la polí t ica h i d r á u l i c a , de 
merosos y pertenecientes a la ariistocra- ]a c o n s t m c c i ó n de carreteras, cami-
o m -
j directanlento con la pol í t i ca : con ello con-
Ltí malo ijiie tienen es (pío cuando l io- , t r ibu i r í an a abandonarse entro las manos 
gan a. descubrirse esas p re téx tos apare- 'de los caciques o mangonead o res. Y no, 
oe la verdad m á s desnuda que antes, y es esto no debe ocurrir . Para evitarlo, ah í 
b á s t a n t e peor. i tenemos el part ido'miaurista que, pujante 
V ta verdad es que los santanderinos, y -valeroso, t ra ta de encauzar, de atraer 
tuto de Reformas Sociales sobre la ú l t ima no solamente desaprovecbamos las oca- a esasipersonas para que, cooperando con 
huelga •ferroviaria, as í como el voto par-"'siones buenas que tenemos, sino que pro- él, contribuyan a la re s t au rac ión polí t ica 
española . . . 
Es él caso que desde hace unos d ías , 
los mauristas y admiradores de su je-
lfe, se preguntaban: ¿Se r epe t i r á Ja 
exclus ión a So lón /ano? . . . ¿ i r emos? . . . 
¿no iremos?... Y ninguno sabía a qué 
atenerse. 
Por esta "vez voy a sacarles del apu-
ro; ¡ p e r o - c a l m a , señores , calma! que 
lodo se a n d a r á . 
Cna persona, cuyo n o m b r é no hace 
al caso, y que es t á al corriente de todo 
lo que ocurre, me ha dado l a gra ta no-
l i cia, y como soy de los que no quieren 
paita sí solos secretos díe esla clase, 
quiero que le compartan conmigo to-
llos los que me lean, y como no puedo 
retenerla m á s tiempo, porque la ale-
g r í a une lo veda... a l l á va : 
.(IREMOS A SOLORZANO.» 
¿ C u á n d o ? . . . ¿qué d í a ? . . . Y a me pa-
rece oírselo preguntar a algunos que 
quieren saber m á s que yo. I ^ r o aho-
ra sí que me es imposible sacarlos del 
aprieto, por la razón que acabo dé ex-
poner: porque lio lo sé. Dicho de otra 
manera, poixjué aúji no está marcada 
la fecha. 
Lo único que puedo decir es todo lo 
que me h a n dicho. Como me lo conta-
ron lo cxwnto. 
Hace unos d í a s se ' reunieron en el 
Círcuilo Maurisfa las Juntas direcldivas 
del Círculo y de la .luiventud. En vista 
de que h a b í a muchos part idiarios y ad-
miiradores de Maura y de su polí t ica, 
que deseaban se le hiciera una visita 
como hace dos años , acordóse que és ta 
se rvoliviera a repetár. 
cía í o r a s t e r a y santanderina. 
Los dos equipos se formaron del si-
guiente modo: 
Morado: El Rey, el pr íncipe don Ra-
niero. don Santiiigo Gnoll y don Luis 
Ponte. 
Blanco: M a r q u é s do Váana, duque de 
Arión, conde del R m c ó n y don Ensebio 
López. 
Después de reñiida lucha y do variados 
incidtMites que la hicieron in te resan t í s i 
ma, g a n ó el equipo morado, por 11 goals 
contra &, que se a p u n t ó ol equipo blanco. 
• A Jas siete de la tarde t e r m i n ó el' par-
tido, siendo todos los jugadores muy fe-
Inditados por su habi l idad y destreza. 
Seguidamente comenzó el desfile de los 
invitados, que resu l tó muy animado. 
De paseo. 
El principe de Astur ias y el linfantito 
.ion .laime, a c o m p a ñ a d o s riel s eño r Lo-
riga y otros altos palatinos, recorrieron, 
en auto, aligunos killómetros por la carre-
terá dio Burgos. 
Regresaron a Santander a las cinco y 
media de la larde, r e t i r ándose en seguida 
a Palacio. 
Cacería de osos. 
Al fin, hoy se celebraf-á la proyectada ba-
•iiiia a Ids osos en los montes de Saja con 
asistencia de Su Majestad el Bey y de Sus 
Allt.ezas Reales ios imfantes don Carlos y 
don Baulero, y con gran contento de los 
habitantes de aquella agreste comarca, 
jÜuis son g r á ú d e s los def&tozos que en sus 
ganados e s t án haciendo la terribles fie-
ras. 
Ayer tarde sal ió para dicho punto el in -
il'a.ligable montero y TeFiz onganlza.lor de 
estas .--acerías, nues i ró buen amigo don 
Carlos Pombo, c m objeto de hacer los úl-
timos preparativos y esperar allí a los re-
gios ca/adoros e m y í t a d o s que h a b r á n 11"-
gado en las primeras horas de la m a ñ a n a 
de hoy. Al señor Pombo a c o m p a ñ a don 
Pedro'!*. Lemaur y allí se r e u n i r á n oon el 
in t rép ido cazador canrpurriano, don Gre-
gorio Obeso, que con el mismo fin b a j a r á 
de aquellos puertfis. 
Su Majestad el -Bey s a l d r á de la Magda-
lena a las cuatro y media de la m a ñ a n a . 
nos vecinales y puertos, proyectos que 
s o m e t e r á a las Cortes en cuanto se 
abran. 
T a m b i é n se ha referido a la crisis 
ubrera, que podría, presentarse en Ma-
dr id para, el mes de octubre, y, en vis-
t a de ello, se ha facultado a l minis -
tro para que active los expedientes de 
cons t rucc ión de la cárcel de mujeres. 
Palacio de Justicia y otros edificios, a 
fin de que no se vuelva a hablar de 
¿gto en Consejo. 
Asimismo so habló de la construc-
ción de escuelas en Madr id , en A v i -
t é s y en Salinas (Alava). 
El discurso, del señor Gasset ha si-
do muy elocuente y apla l id ido. 
De Gobernac ión se a p r o b ó un expe-
diente aceptando l a oferta de un edi-
ficio para Casa de Corraos. 
En cuanlo á los pueblos damnifica-
dos por las pasadas tormentas, se ha 
acordado aprobar la ci rcular del s e ñ o r 
Ruiz J i m é n e z a. los gobernadores, pi j 




Hoy llegará a Sa»* 
Durante toda la, noche -le ¡,¡,1 nt,er-
tuvieron en vela, los omple;i(|(')iS (f^61'es-
c i ñ a s de la C o m p a ñ í a TrasatláM-
perando noticias del vapor « A l f o i r ^ es-
que h a b í a encallado por la mafnn ' '"• 
A las cinco dé la madnWu! I t 
se recibió en dichas oficinas un ra l a^r 
ma del c a p i t á n del vapor dic¡f.n,| ."«M-
bía sido puesto a flote poi-
car O l a v a r r í a » y «Antonio 
aux i l i a r dé.¡l¿ i , este ú l t i m o i l i r (leleUiSrtnis,e-
n í a , v que h a b í a n salido de (üiAn 
jeto ile prestarle los auxilios ¡ní Z ^ 
necesarios. ^ bieran 
Los remolcadores «San Martín)) 
co», que h a b í a n •salido de este níp.."1'"" 
los dos que hai j ían salido de gn j l ff¿| 
llegaron a tiempo al lugar de] S J S 
por lo que no se hizo uso de ^ " f f i 
Los dos remolcadores de este im,,,., s 
llorón de Gijón ayer por la tíii-dp ^ 
direccbdi a S a n ü i n d e r . ' C00' 
Poco después se recibió otro radioan,., 
comunicando que después de des^ í . 
car i " * m u a d o , - ™ » i„ .. "reliar-los 2W (pasajeros - la mudha es* 
ga que c o n d u c í a , h a b í a salido de i i¡ 
a las nueve de la noche, para .este p u S 
donde entrara, hoy de madrugada V m 
el que conduce 323 pasajeros y 268 (oSS 
das «oe carga general. M' 
'Probablemente m a ñ a n a , viernes M'I 
d r á para. El Fer ro l , con objeto de s M 
una gran reforma en sus camarotes 
•Iones. • ^ 
El marqués de Comillas! 
A las seis de la tarde de ayer salió m 
au tomóvi l , para Puente Viesgo, flondp' J 
t á tomando las aguas, el exeelentísimo-aÉ 
ño r marqiKís do Comillas, míe desde m 
teayor se encontraba en esta ciudad' 
E l m a r q u é s de Comillas salió pan, Ú 
citado pueblo a c o m p a ñ a d o de su 
guida s e ñ o r a . 
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I>e Barcelona, 
L a cuestión del agua. 
'BARCELONA, '>.—E\ conflicto del a | | 
ha podido solucionai-se de momento^ 
- E l Ayuntamiento, en la sesión que a 
lebró anoche, a p r o b ó las ( lientas presen-; 
tadas por la C o m p a ñ í a Dos Hío~ póríf 
servicio do agua de que viene sintiendow 
Vecindario en sustHución de Ins de \l'n 
c-a.la. 
La Comípañáa se ha oornpromfitjdó 
seguir p roporc ¡onando«e i líquido neceM 
r io al: vecindario, y el Municipio se : 
en i a obl igac ión de abonar a la nieiuii.rüv 
da Empresa la cantidad de 1.500 pesetas 
diarias. 
Y así c o n t i n u a r á n las cusas íiasfca 
teiTuinen Jas obras fie arreglo <le las;^ 
herías de conducc ión de aguas de Mljj 
cada, que probablemente durará algu-
nos a ñ o s m á s . 
Los cenflictos obreros. 
E l conflict© de los obreros textiles 
iPero hay miás; ocurre que los mau- t i n ú a en el mismo estado, a pésafd 
•listas de Rilbao, cuyo entusiasmo por 
la causa rao decae un sólo momento, 
E L V E R A N E O EN SANTANDER.—Sus Altezas Reales, los serenís imos señores 
infantes don Garlos y doña Luisa , con cus hijos, en el jardín del palacio del 
Sardinero. ^Fo tog ra f í a obtenida por nuestro redactor fotógrafo «Samol».) 
tienda entre los ministros de iGuerra y 
Marina . 
Se Ría preguntado al minis t ro si ha-
bían tratado del iniforme del Ins t i tú to de 
R e í o r m a s Sociales, y el señor Hu iz - J imé-
nez ha contestado que no so ba tocado 
todavía ose punto. 
Continúa el Consejo. 
A las tres y nuedia termiinó el almuer/io 
do los ministros, r e a n u d á n d o s e el Con' 
sejo. 
Esto t e r m i n ó a las cinco de -la tardo. 
A l salir el conde de R o m a n ó n o s dijo a los 
periodistas que, a pesar de la d u r a c i ó n 
del Consejo, no se h a b í a n tratado en él to-
das las cuestiones que él se p r o p o n í a so-
meter a la doliberaicaón de sus compañe -
ros. 
l i a quedadlo—dijo—sin t ra tar La cues-
tión de Marruecos, que se t r a t a r á en otro 
Joaquín Lombera Camino, v iente Aguinaco. 
* n n u L i S T A Abogado. —Procurador de los Tribunales. 
VELASCO, í ) .—SANTANDER 
J o s é Palacio. 
•MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
lermedados de la mujer.—Inyocciones del 
GOfi y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
dia a una. excepto los d í a s festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2 
O C U I  
Consulta .de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA, NUMERO 32, 1. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Ta r í o s — E n t e r m e d a d e s de la m u j e r . — V í a s 
ur inar ias . 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10, 1/ 
coniiio al presidente del Consejo el estU' 
dio de todo lo relacionado con la solución, 
de caracteres generales, de la ú l t i m a cues-
ttión planteada oon la huelga, para reca-
bar la personalidad legal de las organiza-
ciones obreras. 
L a suscripción de obligaciones del Tesoro 
Hoy se iban suscriptio ^i-l.OOO pesetas de 
Obligaciones del Tesoro^ 
'Él total as •ienilo hasta ahora a 73.867.000 
pesetas. . 
Dice «El Mundo». 
«El iMundo» de hoy habla de la cues-
tión de la epidemia que denunc ió , en La-
radhe, y dice: 
«Hace quince días , efediivamente, que 
en Larache un soldado ta l lec ió , y se c reyó 
en los primeros momefttos que la muoite 
era debida a la ipeste b u b ó n i c a ; pero, 
analizada la sangre, resu l tó que h a b í a 
fallecido a causa de una Reptisénia intes-
t inal . , 
Y sin duda por este caso, que o c u r r i ó 
hace quince días , se ha pedido ahora gran 
cantidad de suero antipestoso. ¿Cómo se 
compaginan ambas cosa-.' 
Al i rma «El Mundo» que en la zona de 
Laradhe existe una epidemia de c a r á c t e r 
endémico , y dice t ambién que el campa-
dos y desviv iéndose por complacerle; y 
el publico, precisamente por esto, parece 
que se esfuerza m á s en demostrarlo, que 
a nosotros, los santanderinos, es mejor 
no hacernos caso. 
Esto es muy duro, poro os verdad. 
Anoche, en ehbaile anunciado, a la hora 
en que so han organizado siempre l o s h a i -
los en los Gasinos de importancia, sólo ê 
ve ía él dist i n t u i d o elemento forastero, y 
algunas, muy pocas, personas de la lo 
calidad, que ' denio^t ra ron con asistir su 
buen gusto. 
V precisamente porque es m u y duro, y 
m á s que nada porque a s í no p o d r á nun-
ca Santander llegar a lo que debe aspi-
rar, es necesario poner los medios para 
evitarlo. 
Y somos nosotros los únicos que tene-
mos la pa labia . 
MAESE NICOLÁS. • 
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De San Sebastián. 
man anunciado que t ambién ellos ven-
l i á n en un tren especial a visitarle. 
' ¿'Qué hacer?... pues ustedes v e r á n : si 
para el día que tengan los b i lba ínos 
anunciada su visiita, es tá organizada 
la .nuestrai, iremos el mismo d í a en 
otro tren especial a reunimos con edlos 
en Solórzano, para que E s p a ñ a ente-
ra, vea desbordarse, ante la. casa de 
don Antonio, el entusiasmo y admira-
ción que dos pueblos nobles y laborio-
sos tr ibutan al hombre de quien espe-
ran si> salvafiión. En raso contrario, 
los organizadores dec id i r án . 
Por hoy basta. Como la noticia es 
sabrosa, dejamos que el lector haga 
sus coinemlarios. Pero no cerraremos 
el presente a r t ícu lo siin-dar el nues-
tro. 
Hoy que hemos cesado.de a r a ñ a r la 
pluma en los desaciertos de tal o cual 
gobernante; hoy que hemos dejado de 
comentar ruindades y miserias políti-
cas; hoy, en f in , que'nos hemos apar-
tado del estercolero polít ico, que y a 
hii'ede, y nos hemos elevado a una es-
fera miás hermosa, .más noble, m á s al-
ta y m á s pura que p u d i é r a m o s decir, 
¡qué grande ha sido nuestra satisfac-
facc ión! . . . ¡ q u é senciilla y admirable 
muestra a l e g r í a ! . . . 
¡Oh, .maurismo! Nunca l l ega rá hasta 
tí el ivaiho de los molos patriotas y el BPÜr \ b a ^ ^ a ~ d é ~ E f t f s t M r a n c l h » , 
tiqueo do ministros ile sa lón . . . j TreS obreros quedaron « e p u l t í W ^ 
1 los cuales dos fueron ex t raí (ios 
A. G. C. y . e l otro gravemente herido _ 
gestiones que siguen haciendo las axám 
dades para v e f la manera de teinmnafítt 
ta huelga, que lleva caracteres ' 1 " haceii 
c rónica . 
Esta, m a ñ a n a se han abierto nu ¡yas ( | 
bricas, entrando a l trabajo mayor m¡w-
ro de obreros. 
Una Comis ión de obreros do ¡:i Sofl! 
dad «La Cons tane ia» , ha solicitfídodelj 
bernador el correspondiente pennisn W 
ra celebrar una reunión, con objeto ̂  
dar cuenta do la marcha del confliw 
El s eño r S u á r e z In.-láii lia .acc'Mian| 
que se celebré la reunión, la cnaJ po •" 
sabe en q u é d í a t e n d r á lugar, por tmí 
cer . los huelguistas do lugar apropia"11 
para celebrarla. 
Detalles de un accidente automcviiirfa 
•Se conocen detalles del accidente 
movil is ta ocurr ido cerca de CenteM;>-
•Ei,auto era. propiedad do don Jorge* 
chél, gerente del Banco Español 
de la Plata, e iba ocupado por este, 
su h i ja , una s e ñ o r a v el chófer. 
E l auto cho^ó contra un ^ b ( ) i > , ^ 
ciendo el chófer y resultando f':iU™:, 
monte heridos ol señor Micbel J 
ñ o r a . . „„, ¡m 
,La hi ja resu l tó con lesiones do po™ 
poriancia . . h{«.n\\¡\ 
Los heridos son atendidos en el tioepi 
de Centel lé . 
Un desprendimiento. ^ ^ 
Esta m a ñ a n a ocur r ió 11'.' ! .. ,],. la 
miento do ladril los en una fabricd 
E L J O V E N 
P O R T E L É F O N O 
El infante don Fernando. 
SAN SE HASTIAN, 2.—Esta •mañana ba 
Ricardo Ruiz de Pellón 
m e n t ó de Alkasar e s t á establenido donde pasado en el exprés , con di recc ión & Fuen-
antes h a b í a un cementerio m u s u l m á n . » t e r r a b í a , el infante don Eornando, acom-
• \ v v v v w w w v w f v v w w w v \ ' v v x A v v v \ v v \ \ \ \ \ \ \ v \ \ \ \ \ \ panado de su efipqsa. 
Los gobernadores c iv i l y mi l i t a r , las 
autoridades y numeroso públ ico han .- i 
l id o a la es tac ión . 
El s eño r López Monis ha ofrecido un ra 
CASINO DEL SARDINERO 
IIA. F A L L E C I D O 
el día 2 del corriente, a las cinco de la tar^ 
A LOS V E I N T E AÑOS D E EDAD 
DRSPUfte D E R E C I B I R LOS A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
ü . E . T * . 
i i 
¡El baile de anoche! hio de floree a la diKiuesa do Talavora. 
los santanderinos so-
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de ia Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis"'baño de luz, masaje; aire caliente, etc.. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. Consulta de diez a una.—Wad-Rás , 7, 2. 
En veniad qué . u * . s a - . m i i u . e i a m . s so-j Novilladas para el domingo y jueves. 
mos un poro especiales. Desde hace va- . . . . . . „ r 
rios a ñ o s , todos los veranos, cuando en ,EI R ^ x i m o domingo se <• el obra ra a q u í 
el antiguo Casino del Sardinero se anun \ina novillada, en la que torearan os m-
.-iaha un baile, salvo en muv contados sevillanos Hlomiuito y Helmonte 
casos, que siempre eran los .lias míe re. El, J^ves siguiente otra, en que altor-
'.pican gordo, el que fuese a la fi4ta se na r á n Chai ot y Llapisera, matando dos 
•Radium, Rayos electricidad medica, encontraba « a g r a d a b l e m e n t e so rp rend í - ' '.ros Lecumbern. 
do» ante una a n i m a c i ó n tan extraor . l ina-] Las regatas de hoy. 
r ia , que j a m á s papaban de una docena Se ha corrido la segunda prueba de las 
Su desconsolada madre dona Salomé Martínez-Conde, viuda de Vari" 
hermanos doña Lucila y don Aníbal; t íos, primos y demás pariente -̂ ^ 
S U P L l C \ N a sm amiitades se sirvan asi(st'raaias 
conducción del cadáver, que se verificará "9̂ 'p\&-/.ü̂  
. cuatro de l i tarde, desde la casa mortuoria. ,line 
la del Sol, al cementerio de esta ciudad, y a\ '\a ni8' 
rales, qüe tendrán lugar el día 4, a las diez a 
ñaña; por cuyos favores Ies vivirán reconoció • ,̂ 
Torrelavega, 3 de agosto de 1916. 
NO SF. RKPARTF-N 
que 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
d fl > • 4 ^ r v * • 4 flur ^ k*6 terrenos ecaniuiiales de P e ñ a -n y u n i d i n i c n i o . castiuo > 
SESION O R D I N A R I A 
i pj-esidencia. del alcalde, señor 
:W0 ^ l i l i l í e s , se celebró «ayer .la se-
fió'1"'7' |.rc rii icn Y media de la ' tan ic . '''!"'' 'I m cinco y 
tf'11^'Lnm 1 ' ^ emicejales ^cunivs IMT-
A M i j a l í K l i-dn, <J>'iutAJia 1, Escalante. 
ü̂ tt r-isn^o Turre, Riveru, Góinez v 
l ^ ' " " : foirín,' l'ereda Elord i , Mateo, \ .6-
io"i Marl ínez , Givitian, Gutiérre/ . , 
pez gaVcií i (d-n E. y don .1.), l-an/a, 
l'o"1! ' soui'laua, Pérez Villa.miev<i, 
! T ' , ' / . Cueto. Jado, L a m e r á , Herrera 
1 sierra " ' ^ ' ¡ ¿e l'a'"ll'¡(V" <'1 s eñu r (^tst 'll.) 
|j Gonienxa"'. la. 
Castillo se retracta. 
fee&íóif, el alcaide "diee 
Ins cunceiales lian acordado exigir 
(pj* ,.ptractaci('m aI s eñn r Casiillo por Las 
u na . ¡ni,ir¡(.siis para E s p a ñ a ipie p r o 
S e n p a e l l a ses ión . _ 
C-i-si ¡lio hace dec ía raciones en 
P^tjflo de f'l'ic snis palabras no envol-
fensa algrooa para E s p a ñ a , que es 
y viene a reproducir cuanto ha 
en lafe cartas publicadas en la 
Ha n " 
.u p a f ' J -
dicno ŷ 1 
P a b l a n después otros concejales de dis-
..,¡¿8 m i ñ o n a s y se da por terminado e'. 
'"c^apriieba el acta de la sesión ante-
Antes del despacho. 
c. da cuenta de una real orden conce 
"' i , , ' ,1 Ayuntamiento un balneario 
Satuíto en la segunda playa. 
r l>.ie*a a la Comisión de Obras. 
B-I depositario munic ipa l comunica que 
»• han vendido l á m i n a s por valor de 
on gOO pesetas, al precio de cot ización. 
• j . pepositaría in'de que el Ayuntaraien-
1() 'le abone l.'l.í)2() pesetas, iimporte del 
fescueníto. 
Se aprueba. 
r | ¡efe especial de bomberos coímunica 
u mue'i"te boiird>ero J o a q u í n Mar t ínez . 
ge acuerda que conste en acta el senti-
...¡Vnñ. ile la Corporac ión . 
la Real Suciedad de Cazadores ofrece 
«trios sillones para las tiradas de Jos 
¿¿asi! í. ! i . '•• 's- 10 >' " (,e' oorriente mes, 
aJord&Klose agradecer la a t enc ión . 
Sf. coiiceilen dos meses mas de licencia 
aj concejal señor Toca F e r n á n d e z . 
' Don Pedro Alonsu Caco dir ige un csci l-
|(l ai Ayuiita.miento l a m e n t á n d o l e de que 
haCe d()saños se le hizo desalquilar la ca 
ga número 23 de la calle del Ai'ral>al, y 
„un n0 Re lia tomado resolución alguna. ' 
Pasa el escrito a la Comisiíui de Obrats. 
Don Bonifacio Maicus pide lauloriza 
'c]h\ para ^nharrt ' i idar la mitad del kios 
núinero 2 de la plaza, de Veían le , ¡tara 
la reventa de billetes de turof*. 
Se acueixla facultar a la. Alcaldía para 
que pueda celebrar un cnntratn con dichn 
Si-fiel', 
Los contratistas de obro- del Ayunta-
miento piden que se le« pague en' lámi-
nas del emprést i to munic ipa l , a e o r d á n -
dose que pase a infonue de la Comisión 
dé Hacienda. 
Don Ramón Blanco soliciUi permisu pa 
in cruzar con carros el pnerde del Cohe-
Icm. en Cajo. 
SÍ ' le concede, con las condicionéis ¡rn 
[jfuestas por el anpiitecto inunicipal . 
Dmi Eduardo Die-stri*,presenui una re-
clamación contra las obras que se están 
ejecutaiidn en la subida de la plaza de 
Núriiancia al pasen de Sánchez de po-
prúa, piuipie han dado lugar a (pie se 
tharcrtie liado el agua de una fuente, oca-
MOnando perjuicio-; en su linca. 
Don Mariano Garc ía del Moral pide 
(pie ss suprima la condic ión de edad, pa 
ra tomar parte en las dposiciones a la pía 
ta de ayudante de la Biblioteca munici-
pal. 
Se desecha, por m a y o r í a de votos. 
Informe de los letrados sóbre las me.di-
ttas que convienen adoptarse respecto a 
fas liabitaciones a n t i h i g i é n i c a s de los t in 
gpti'OB de la calle de Burgos. 
iSe (lesechia, en votación nominal , un 
escrito de la Piensa Gráfica, solicitando 
Una subvención. 
I.a Comisión de Festejos da. cuenta de 
•I"11 se ha llegado a un acuerdo con la re 
pi'ésentación de la Colonia Astur iana, pa 
ra celebrai' un festival a r t í s t i cn Uxs d í a s 
11, 12 y I.'! ile hiK corrientes, en el paseo 
W hereda, con proh ib ic ión de instalar 
Cervecerías y puestos de churros en la 
ÍMi.píiblica. / 
En votacir.n ê apru.-ba. por 1(5 votos 
contra í). 
Pasa a la Comisión de Hacienda una 
reclamación presentada por e.l director 
la estación telefónica interurbana de 
^•Wander, por arbi tr ios ipie se pretemle 
PObrarlp por su traslado a los bajos del 
Club de Regatas. 
Queda sobre la mesá el informe del d¡-
v''1'1"'' 110 l'a-eoK v Arbolados sobre la Fe-
^araacuin presentada por el contraitisCi 
PUprovechainlento de á rbo l e s del Alta, 
Jasan a las respectivas Comisiones al 
guitas proposiciones .presentadas por va-
'"lo señores concejales. 
Se prorroga la sesión. 
™u>iendo transcurrido las horas regla 
"'•|li;i |/a-. se acordó por unanimidad pro-
logarlas hasta que se aprobasen los 
ttsuuto uiigentes que figuraban en el orden 
DESPACHO ORDINARIO 
Comisión de Obras. 
a don . luán Crespo una se-
a las Religiosas 
>e coneede 
Pnltnra. 
« tn i sepultura 
Rapadoras, 
^ge autoriza a. don Seraf ín Llama para 
g u i r rhedia cripta en Ciriego. 
, "n.1 a don Pedro Ortiz para rasgar 
^ v e u u m a s en la calle de Antonio de la 
1 p " - número 15. 
1 IM i i p' :' ^huiuel Herrera para cons 
(|„ V p j , ^ 1 1 ' " pla/a y calle del Río 
^el̂ ,l''.''l•'l,snl,,'', Ul un escrito de los 
)1JI,s ,,p l ' i ' i s Garc í a . -que pi-
se íes autorice " a. venía de pan en 
ca segunda playa; 
a^ter¡0P..n,<í 1,1,11 h,s ' 'lientas de la senuina 
1111 kio6,.0 de 
ñor. 
( Comisión de Policía. 
en l8€pCün'tiniien vend iéndose langostas 
IPfohiV^adería- Queda sobre la mesa-
'nieven!" •a 'íl's vendedoras de mariscos 
sin,a<i v- í" otr,>s pescados en las m a r a ñ e 
^Ohre 1^ risco M«re 
se desestiman sus 
de pescado y ma-
- mesa. 
^ míe,'/, ,1|> ^i i - í tnda, zona en la que 
h l ¡ n ^ establecer otros puestos. Sobre 
Sob?Jfram:iento de 'veedor iminic ipal . w ine<4ai 
Comisión de Beneficencia. 
' "^ i i in i .n^r,ato para continuar en el 
hado. a'1 el Tn^i tu to Carbajal. Apro-
^ paíoar(lf> ai l t i? i i« fábr ica de ceri 
Que u fle dormir . Sobre la mesa. 
N , , 1 , . s N '"-dicos especialistas de la Ca-
^ á t u í t a s n1"'"0 V^fon despachar recetas 
két '"s P0^1*6»- Aprobado. 
J U N T O S S O B R E LA MESA 
l ' ii,,. Comisión de Hacienda. 
to tie 1 ,le subvención para el l u s t i t u -
'••"•i.da. <",i,''s- A la Comisión de. Ha-
III(.1I,|1"Ih,'i,|II del sefior contador. Sobre la 
Po de hn^i subvención al Real Cuer-
AboTin i i ^ voluntarios. Aprobado. ' queja, 
ai Estado del 20 por 100 del va- qui^n corresponda. 
Comisión de Ensanche. 
Se nombre vigilante espeeáal a don A n -
tonio b ' e r n á n a e z y Fernandez. Sobre la 
mesa. 
Comisión de Policía. 
Don Venancio Padilla, se le niega un 
puesto de limpieza de botas en la caü<i de 
i as Naos. Sobre la mesa. 
Bases para subastar el servicio de re-
colección y arrasare <ie basuras. Sobre la 
mesa. 
Comisión de Beneficencia. 
R e c o n s t r u c c i ó n fiel editicio escuela de 
P e ñ a Herbosa. Aprobado. 
Y no (habiendo mjás asiwutos de q u é tra-
ta r, se levanta l a ses ión a las ocho de l a 
noche. 
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VARIAS n o a C l A S 
L a verbena de la Virgen de los Angeles. 
M A D R I D , 2.—iHoy h a ' comenzado la 
fiesta de la Virgen ue los Angeles, en Cua-
i ro (iaminos. 
•Por la tarde se celebrii ka. p roces ión de 
la imagen úe la Virgen. 
Esta noche se ha celebrado una verbe-
na, .que ha estado a n i m a d í s i m a . 
i 'oao el barr io es t á i luminado. 
Estafador descubierto. 
CIUDAiD R E A L , 2.—Dicen de Santa 
Cruz de M ú d e l a que ha sido detenido un 
individuo que se n a c í a pasar por inspec-
tor de Hacienda y cobraoa los retrasos de 
la con t r i buc ión , llevando en un m a l e t í n 
documentos falsos firmados por el actuai 
minis t ro de Hacienda. 
iSe l l ama este estafador Ignacio V i l l a l -
va y es na tu ra l de Valdepeiias. 
Dos desgracias en Huelva. 
IHÜELVA, 2.—En la playa del coto de 
D o ñ a n a se h a n ahogaoo hoy dos ind iv i -
duos que estaban b a ñ á n d o s e . 
Un desprendimiento de tierras, ocurr i -
do en Is la Cristina, s e p u l t ó hoy a l obre-
ro José Francisco Lagas, que falleció. 
L a Raquel Meiler, se casa. 
M A D R I D , 2.—Un pe r iód ico dice esta 
noche que la notable canzonetista Raquel 
Meller se r e t i r a r á de la escena m u y pron-
to, para, casarse con un conocido perio-
dista. 
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S a l ó n P r a d e r a * 
Despedida de la compañía. 
Con otras dos representaciones de «La 
eimlad alegre y conf iada», se despid ió 
ayer l a - c o m p a ñ í a de Lara , que durante 
os pocos d í a s que ha estado entre nos-
otros nos ha dado a conocer las m á s i m -
portantes obras de la temporada.. 
El programa que nos ha presentado en 
ios dote funciones, no h a podido ser m á s 
variado; en él ha habido uesde las subli-
midades de Benavente -hasta la gracia bu-
fa de la. parodia, y todas las obras presen-
tadas e interpreiadas irreprochablemen-
te, como sabe hacerlo esta c o m p a ñ í a , que 
goza, y merecidamente, fama ue ser una 
ae las m á s completas que a c t ú a n en los 
e.scenarios españo les . 
'Con verdadero pesar hemos visto cómo 
l apidmnente han pasado losvdías, desde el 
de su «début», para llegar és te de despe 
dida. La c a m p a ñ a , a pesar de ser cor-
ta, ha sido lucida, y los ¡éxitos pueden 
contarse casi por representaciones. 
Y la mayor a l e g r í a que esto nos pro-
porciona, es el pensar-que de este modo 
no ..se o l v i d a r á n de nosotros los artistas 
que dirige el señor TUiuiillier, y que no se-
r á és ta la ú l t ima visi ta que nos nagan. 
L a c o m p a ñ í a piensa dar varias luncio-
nes en Bilbao y San S e b a s t i á n , y reanu-
dar el invierno p r ó x i m o su c a m p a ñ a en 
el teatro de Lara , de Madr id . Les desea 
mos sinceramente que sea feliz. 
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DOS DESGRACIAS 
Gravís ima caída. 
A las cuatro de la tarde de ayer ocu-
i rió una desgracia, de la que- fué v íc t ima 
una pobre criatura de cuatro años de 
edad llamada M a r í a Alpueno, que. vive 
en la boihard.illa die la casa n ú m e r o 8 de 
la caille Alta . 
A didha hora se ihallaba la n i ñ a M a r í a 
jugando en la barandilla de la escalera 
de su •casa, y una vez que quiso su-
birse sobre aqué l la , p e r d i ó el equilibrio, 
vendo a dar con su ou/erpo sobre el suelo 
del poital , 'cayendo por el (hueco de la fea 
calera, desde la altura de dicha bohardi-
Qa y quedando sin ennocimfiento a conse-
eiiencía del golpe. , , 
Al ruido que produjo el cuerpecito de 
la criatura al caer, acudieron) algunos ve-
cinos, y r e c o g i é n d o a del suelo la trasla 
da ron "¡nnnediatamenté a la Casa de So' 
H O T O , donde, reconocida por ej médico de 
guardia, se le aprec ió la fractura del bra-
zo, ipor su parte mifenior', y luxación en 
la eadera izquierda y luxac ión t ambién 
Ofí el codo derecho. 
E n visita de que el estado de la criatu-
ra ofrecía a l g ú n cuiidado, ei médico de 
guardia ordenó quie, sin1 p é r d i d a . d e tiem-
po, se la llevase al ihosipital de San Ra-
fael en la camilla de aquel centro, aiMisán-
dose adem.-is aJ Juzgado de guardia, com-
puesto por el juez señor Es t e f an í a de los 
Reyes v el actuario señor Castrillo, los 
cuales se personaron en el hospital , ins-
truí vendo las opontu-nas diligencias del 
caso. 
Niña airopeliada. 
A las siete y media de la m a ñ a n a de 
ayer ocur r ió otra desgracia -en el barrio 
de Camarreal, de .Peñacast i l lo , por la i m -
prudemcaa del Chico de quince a ñ o s Brau-
lio Tezanoá Mier , que, contraviniendo a 
las Ordenanzas municipales, 'iba por 
¡upo I lugar conduciendo u n carro, desde 
el interior del mismo. 
Cuando el -veihícuJo pasaba por el cita-
do barrio, se le o c u r r i ó a la n i ñ a Clotilde 
Torre Mier , d'e trece a ñ o s , cruzar la ca-
rretera, eon tan mala ifortuna, que, eohán-
dnsele eiDcima el carro a que antes hici-
moe referencia, la atropel ló y ar ro l ló . 
Recogida del suelo por algunas perso-
nas que se ihallaban en aquellas inme-
Ihn ionies, -fué trasladada la n i ñ a hasta 
un t r a n v í a y en él llevada a la Casa de 
Soco ro, doride, reconocida por el médico 
de guardia, se le ap rec ió la fractura del 
brazo, por el Ihombro dizquierdo; fuertes 
contusiones en la región temporal dere-
cha y rozaduras en la frente y labio su-
perior. 
Asistida de primera initención, fue se-
guidaimente trasladada la áníeUz Clotilde 
en una camilla al hospital de San Rafael. 
Del asunto se dió cuenta al Juagado de 
instruccLón del distr i to del Oeste. 
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l.lainaimos la a tenc ión de las autorida 
des para que pongan coto de una vez a 
esos desaihagos de algunos sujetos que 
frecuentan las playas, a la ihora del b a ñ o , 
sin otro obj'etio que molestar a los bañ i s 
tas. 
Ayer, en la de la Gondha, se quejaban 
unas s e ñ o r i t a s í o r a s t e r a s de haber sido 
v í c t i m a s de- unos cuantos mozalbetes, que 
les a r ro jaron arena y piedrecillas a. la ca-
ra, a riesgo de dejarlas ciegas. 
Y oomo por allí no hay guardias a 
quierii d i r i g i r l e , nos traen a nosotros la 
para que llegue a conocimiento do 
DE LA GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
Comunicado de la aviación francesa. Sobre el últ imo raid. 
E l comunicado oficial f rancés de la El Almirantazgo inglés da cuenta de un 
av iac ión , dice lo siguiente : ^comunicado del g e n e r a l í s i m o French, en 
«En el ifrente del Somme, nuestros avio-, el que se dice que la densa niebla no per-
úes de caza h a n sido particularmente ac- mi t i ó apreciar el n ú m e r o de zeppelines 
que efectuó el ú l t i m o ra id sobre Inglate-tivos. 
Han librado con el enemigo 33 comba-
te-, mcíima de las lineas a l é m a n a s . 
l ' n avión a l e m á n , perseguidos por dos 
aparatos en Nieuport , cayó incendiado. 
Otros catorce aparatos alemanes, se-
que 
r ra , aunque seguramente s e r í a n seis o 
siete. 
Se-han encontrado 60 bombas. 
U n zeppelin enemigo contra el cual se 
dispararon los c a ñ o n e s a n t i a é r e o s , des-
riamente aiveriados, tuvieron que a t e r r i - ¡ a p a r e c i ó tras la niebla. 
zar bruscamente en sus üneas .» 
E l «Deustchland» sale de- Baltimore. 
Comiunicaji de Nueva York que ayer, 
a las seis menos veinte de la tarde, saliió 
del puerto de Balt i lnore el submarino co 
miercial a.lemán "Deustcililaud)). 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oñe ia l dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a las 
tres de la tarde, dice lo siguiente: 
««Al Norte del Somme nuestras tropas 
se Iban apoderado de una obra poderosa 
miente fortificada entre el bosque de Hem 
y la granja de Monacu. 
A l Sur del r ío , u n ataque en la re-
g ión-de Es t r ées , nos pe rmi t ió ocupar una 
trinclhera alemana a l Norte de Den le' 
court, cogiendo prisioneros. 
En Ohampagne, al Oeste de Auveribe, 
un/fuerte reconocimiento a l e m á n fué dis 
persado a la bayoneta, abandonando los 
alemanes numerosos c a d á v e r e s . 
E n la or i l la derecha del Mosa la lu-
cha h a seguido rviolenta en el frente Vaux-
Ghapitre-Chenois y se extendió hasta el 
frente Sur de Danloup. 
El enemigo, después de 'varios ataques 
Infructuosos, algunos de ellos acompaña-
dos de emisiones de l íquidos iníiaimables, 
cons igu ió progresar algo en el bosque 
Vaux Ghapltre y en Ghenois, siendo re-
chazado en todos los d e m á s puntos. 
En el curso de estos combates hicimos 
untos cien prisioneros,, de los que tres son 
oficiales. E l enemigo sufrió p é r d i d a s im-
por tan tes .» -
E l aniversario de la guerra en Rusia, 
•El presidente del Consejo ruso, el d í a 
del aniversario de la dec la rac ión de gue-
rra , hizo las siguientes man i f estacione : 
'«Cuando los aliados entran en el ter-
cer a ñ o de guerra, el Gobierno imperial , 
asi comió sus heles aliados, está m á s fir-
memente resuelto que nunca a terminar 
esta 'guerra^ provocada por el enemigo, 
can la victoria definitiva, 
Se ha confirmado oficialmente que no 
han ocurr ido desgracias". 
Ha habido al(guna actividad en la re-
g i ó n ,de T a i ana y en el 'valle Degana. 
El 'comunicado da cuenta del bombar-
deo de los talleres de torcederos y subma-
I Í M . I S , situados a tres k i lómet ros de Fiiu-
me, por dos aeroplanos italianos.»» 
Dos proclamas del Kaiser. 
Dicen de Ñ a u e n que el Kaiser ha d i r ig i -
do al ejército un mani fes tó , que dice a s í : 
« C o m p a ñ e r o s : E l segundo a ñ o de gue-
rra ha sádo lo mismo que el pr imero : un 
a ñ o de gloria para nosotros. En todos los 
frentes h a b é i s inf l ingido al enemigo nue-
vas derrotas y os h a b é i s mostrado siem-
pre superiores. 
También allí donde l a . s o b e r a n í a b r i t á -
nica era indiscutáble, es decir, sobre el mar 
libre, h a b é i s luchado vicioriosamente con 
tra una superioridad aplastante. 
E l Emperador es tá reconocido a vues 
tros actos, de dnquebrantable fe, al valor, 
al arrojo y a la tenacidad de los soldados 
y al espír i tu indestructiible de fidelidad a 
la Patria, que ha de llenarnos de glor ia .» 
Otro manifiesto, dir igido al pueblo, dice: 
«A todos cuantos ludhan por la Patria, 
sea en sus casas o en el í r e n t e , d i r i jo mi 
caluroso reconocimiento. 
Aun nos espera un trance difícil, y si 
bien después de los terribles males de dos 
a ñ o s de guerrjli, se muestran los vehe-
mente anhelos por buscar la paz, todos 
véis que perdura la guerra por el i n t e r é s 
de los gobernantes enemigos, de destruir 
Alemania. 
Sobre el enerniigo r e c a e r á la culpa de 
que se siga derramando a raudales la 
sangre. 
Dice después que Alemania lucha para 
asegurar el trabajo pacífico espiritual y 
de las manos y porque se le deje el campo 
libre. 
Termina diciendo: «Queremos v i v i r se-
guros y libres ifrente a todos los pueblos 
Dos a ñ o s de guerra h a n umido con l a ' d e l g^bo t e r r á q u e o , y este derecho no nos 
fraternidad de las armas a las tropas 'o a r r e b a t a r á n . » 
aliadas, y la sangre vertida une m á s es- Manifiesto de Francisco José, 
trechamente a las potencias de la "Entente E l Emperador Francisco José ha d i r i -
en su resolución de l ibrar a Europa del gi^0 a SU6 tropas un saludo con motivo 
yugo de la h e g e m o n í a alemana. ! de empezar el tercer a ñ o de guerra, en ei 
'Sobre todos los frentes, los aliados ases- que dice que el t r iunfo de las armas cen 
tan golpe sobre golpe al adversario; es- trates es tá asegurado 
toy seguro de que, con ayuda del Todo- U L T I M A HORA 
poderoso, los j egu i rán vencer P A P T P O P I P I A I A I P M A M 
a s-u« enemigos, haciendo ;r:u.nfar nu. ' - ira H M K i t u r - i u i M L A L E M A N 
noble causa .» } M A D R I D , 3. .(Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
«Al Norte del Somme a t a c ó el enemigo 
en vano, .por la noche, con grandes fder 
zas, en el sector de Manevatz. 
T a m b i é n su f r ió una sangrienta derro 
ta en la ope rac ión que in t en tó contra la 
granja de Manacourt, infligida por los 
r á p i d o s contraataques de los batallone?? 
alemanes. 
En la carretera de Mar icour t a Plenois 
a v a n z ó el enemigo contra nuestras t r i n -
cheras, siendo arrol lado completamente. 
Las p é r d i d a s sufridas por el enemigo 
fueron m u y . elevadas. ' 
A l Sur del^Somme, combates locales en 
Belloy y Stree«. 
'En la derecha del Mosa progresamos a l 
Noroeste y Oesie del fuerte de Thian-
court. 
Hemos ocupado una posición enemiga 
al Nordeste de Souville y hemos recha-
zado efectivamente a l enemigo en las 
pendientes'del bosque, &&Í como en el bos-
Homenaje a los franceses. 
Con pcas ión del segundo aniversario de 
;a guerra, se h a n hecho grandes eloigiios 
de los ífraneases. 
El Rey Pedro de Servia y el de Monte-
negro admiran al ejército ifra.ucés,. y el 
Rey N i c o l á s dice que espera volver a sus 
m o n t a ñ a s aon el auxil io de Praricáá. 
El presidente del Consejo de Bélgica, 
M . 'Broguenille, dice q u é el ejérci to bel-
ga lucha todav ía valientemente en el Yser, 
mandado por el Rey. 
No tenemos nada por q u é apenarnos, i 
E l minis t ro de la Guerra del C a n a d á 
dice que el impulso eje los ióyenes cana-
dienses h a sido mayor de lo que pudié-
rase haber esperado. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
E l comunicado dado por el Gran Cuar-
tel general ing lés , dice lo siguiente: 
« P r o g r e s a m o s la noche pasada sobre las 
tr incl ieras enemigas a l Este de Pozieres, 
donde cont inúan" las luchae cuerpo a cuer-
po, con p e q u e ñ o s destacamentos. 
Ü n contraataque a l e m á n dado anoche quecillo de Laufe. 
contra nuestras nuevas trincheras a i •Hicimos- prisioneros a 1!) oficiales, 923 
Oeste de Foureaux. fué detenido por núes - • soldados no heridos y cogimos 14 ametra-
lladoras. ' • 
Fueron rochazadae en todas partes l a s 
t ra a r t i l l e r í a . » 
Noticias inglesas. 
El corresponsal del «Tunes» en el tea"-" 
tro de la guerra f r anco ing lés dice que ha-
ce un calor horr ible . , 
Los ingleses han realizado" progresos 
en los alrededores de Gnillemont y en Ba-
zeiitin-le-Petif. i 
El e sp í r i t u de las tropas inglesas es ex-
celente. ' 
La a r t i l l e r í a b r i t á n i c a ha demostrado 
su superioridad sobre la enemiga y los . 
aviones ingleses dominan el aire. 
Él bombardeo de los aeroplanos ingle-1 
ses contra los puestos mili tares 'de refuer-
zo alemanes no han sido detenidos. 
Mar t i npuy e s t á ' ardiendo. 
Una súpl ica al Papa. 
Dicen de P a r í s que el arzobispo de 
Reims ha di r ig ido una s ú p l i c a al Papa, 
para que interponga su influencia con las 
autoridades alemanas a fin de que obren 
con arreglo a las leyes de hunlanidad y 
mora l en los departamentos franceses in-
vadidos. 
L a venta de las antillas dinamarquesas. 
Dicen de Copenhague que la op in ión 
en Dinamarca es cont ra r ia a la venta de 
as anti l las a los Estados Unidos. " 
Dicen que la isla de Santo T o m á s tiene 
un va lor inestimable para establecer un 
depós i to franco para los buques que ha-
cen la l ínea de P a n a m á , cuyos rendimien-
tos s e r á n superiores a los que dan los 
americanos. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel general del ejército 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial: 
« F r e n t e ruso.—La lucha cerca de Ma-
lodylow, a l Noroeste de Colomeo, t e r m i n ó 
ayer s in éxito para el enemigo, al que 
fracasaron todos los ataques. 
Gerca de Minzaos d i s m i n u y ó algo la ac-
t iv idad durante la tarde, y cerca de Wells-
mos fueron rechazados los rusos. 
T a m b i é n al Sudoeste y Este de Luzk 
f r acasó un ataque del enemigo, debiendo 
eer extraordinarias las p é r d i d a s que su-
frió. 
E n cambio c o n t i n ú a n los rusos sus ata-
ques a l Norte del T u rio, n Fernarints-
chod, cerca de Radlowkay. al Norte dei 
ferrocarr i l que conduce de Z a r m i a Ko-
wel , habiendo sido rechazados todos sus 
ataques, en p a r t é con nuestro fuego y en 
parte con luchas cuerpo a cuerpo. 
•En los fuertes ataques a l Noroeste de 
Pr ipe t fueron hechos prisioneros, duran-
te el mes de j u l i o , 50 oficiales y cien sol-
dados y Cogimos 70 anietralladoras. 
En el-frente i ta l iano y en el Sudeste QO 
ha cambiado la s i t uac ión .» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l comunicado oficial i taliano dice que 
sólo ha habido luchas que no modifican 
la s i tuac ión . 
E l comunicado oficial del Estado Ma-




• A N I P R A N t I M O . N U H K R O 1?. 
patrul las inglesas, que demostraron es-
pecial act ividad en el sector de Ypres y 
en Armentieres; 
Los aviones enemigos repit ieron sus 
ataques contra las localidades situadas 
d e t r á s de la parte Norte' de nuestras t r i n -
cheras. 
Los d a ñ o s mil i tares fueron m u y esca-
sos^ pero, en cambio, resultaron muchas 
v íc t imas en la poblac ión c iv i l . 
En el bombardeo que anunciamos, efec-
tuado por el eneimiigo en la noche del 31 
contra la poblac ión de Arno l , en Bélgica , 
cayeron bombas sobre el convento de los 
J e s u í t a s y la iglesia. 
Nuestra a r t i l l e r í a d e r r i b ó a tres avio-
nes enemigos, uno a l Norte de Arras , otro 
al Sudeste de Papaume y el tercero en 
Pozieres. 
En lucha a é r e a derribamos otro av ión 
enemigo' en Tonthpis. 
Teatro o r i e n t a l . — N i n g ú n acontecimien-
to importante en la parte Norte del frente. 
A l Sudoeste de Rouk se repi t ieron los 
combates con refuerzos importantes r u -
sos a ambos lados del lago Novel y en la 
reg ión de Livistosoff (Stoohod); los rusos 
fueron completamente rechazados. 
Nuestras tropas hicieron .fracasar con-
traataques rusos en el curso del Stochod 
y a l Nordeste del fe r rocar r i l de Kowel a 
Rodno. 
E l enemigo, sin preocuparse de las ele-
vadas bajas que sufre, sigue es forzándo-
se contra nuestras posiciones situadas en-
tre Pitoniev y el Tur ia . 
Todos sus esfuerzos resultan estér i les . 
E jé rc i to de Bothmer.—^Fracasaron los 
ataques del enemigo contra Wisniovpzyk, 
en el Strypa, y Welefniow. 
Frente ba lkán ico .—No ha habido n i n -
gi'm acontecimiento de i m p o r t a n c i a . » 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
noche, es el siguiente: 
«Al Norte del Somme no ha habido nin-
guna a c c i ó n de i n f a n t e r í a . 
E n la obra fortificada (pie cogieron los 
franceses en el bosque de Stems y éii la 
granja de Manocourt h a b í a centenares 
de c a d á v e r e s alemanes. 
Hasta ahora hemos enconlradió cuatro 
ametralladoras en esta defensa. 
A l Sur del Somme hemos rechazado un 
contraataque intentado por los a l e m a n é s 
contra una t r inchera que cogieron los 
franceses al Oeste de Deniecourt. 
E n la or i l la izquierda del Mosa, bom-
bardeo de grueso calibre contra la segun-
da l ínea francesa a l Sur de Mort-Homme. 
En la, o r i l l a derecha los franceses efec 
tuaron un vigoroso . ataque escalonado 
desde el Mosa. al Sur de Fleury, contra 
un bosque situado al E s t e c e Bocheran-
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Cuando hayá i s probado todos los medi-
camentos contra la TOS F E R I N A , BRON 
Q U I T I S y toses rebeldes de los catarros 
agudos y crónicoB sin obtener alivio, acu-
did al F E R I N O L . 
De venta en todai las í a r m a c i a i y dro 
i m f M , 
ville, a l Oeste y Sur del bosque de Thiau-
mont y el bosque a l Sur de Fleury , apo-
d e r á n d o s e de varias tr incheras alemanas. 
En esta a c c i ó n hicimos 000 prisioneros 
y cogimos algunas ametralladoras. 
En la reg ión de B o c h e r a n v i ü e rechaza-
mos con granadas de mano un contraata-
que a l e m á n . 
C o n t i n ú a violenta la lucha en el sector 
de Vaux, en Chapitre y en Chenois .» 
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Eolonia escolan Sainder. 
COR TELÉFONO 
.B1LBAU, 2.—Esta m a ñ a n a llegó ia Co 
lonia escolar zaragozana, la cual, des 
puiés de permanecer en Bilbao varias ho-
ras, s a l d r á m a ñ a n a para Santander. 
•Va al Sanatorio de ¡Pedroaá por cuenta 
del AyuuumyeiiLo zaragozano,. 
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R E G A T A S 
Los d í a s ló y 10 de agosto, a las cuatro 
en p u m o de ia tarde, t e n d r á n lugar kíi 
nuestra hermosa b a h í a dos grandes re 
gatas pa ra yates de serie internacional y 
de sene irancesa, en las que se h a r á a 
clasif icación por suma de tiempos en las 
dos pruebas. 
Premios para la internacional. 
Seis metros (L.)—1.° Copa del excelen-
t í s imo Ayuntamiento y 200 pesetas. 
2. " Objeto de arte y 100 pesetas. 
3. ° Objeto de arte. 
Ecos de sociedad. 
Hoy m a r c h a r á n a San iSebasitián los 
s e ñ o r e s marqueses de V i l l a b r á g i m a . 
—Han llegado al Sardinero los señores 
viajeros siguientes: 
De M a d r i d . — D o ñ a Aurora Aviles y fa-
mil ia , don Luis Ber t ier Torres, d o ñ a E l i -
sa A i g ü e r s i n o , don Eduardo Aranda, ex-
ceientasimo señor general L a Barrera e 
hi jo, doña M a r j a de Je sús de Aranda, 
don Diego Gómez y s e ñ o r a , don • Pedro 
Lar raña iga , don José R a m í r e z Valdá-vieso 
y ifamilia, don Arsenio Estérvez, don Ma-
merto C a s t a ñ e d a , d o ñ a Manuela Gonza-
lo, s eño r i t a M a r í a Cas t añeda , don Alfon-
so G Gonzalo, doña Juana Cas t añeda , d o ñ a 
Asunción Herrero, don R a m ó n G a r c í a 
Nieto y d o ñ a Antonia Alvarez e hijos. 
De Toledo.—Doña Narcisa Collado y fa-
mi l i a . 
De Alicante.—Don J o a q u í n Pra ts y fa-
m ilii a. 
De Burgos.—Don José Mar t ínez Mora-
les y señora . 
De Zamora.—Don Benigno Arenas y fa-
mi l ia . 
De Sa lamanca .—pon Casimiro Pobla-
ción. 
De Vai ladol id .—Doña Emi l i a Torres de 
Amigo e h i j o , d o ñ a Francisca Cuadrado, 
d o ñ a Angeles F e r n á n d e z , d o ñ a Jacinta 
Lucas, d o ñ a Elv i ra Val lés , don Eugenio 
Caballero D u e ñ a s y famil ia , d o ñ a Felicia-
na G a r c í a Paromio, don Felipe Arcas, do-
ñ i Csléfana Aguado, doña Isabel Diego, 
do ñu Delfina P á r a m o , d o ñ a Dolores Dolé 
ranite 'varios a ñ o s h a desempeñado la Co-
mandancia de esta provincia. 
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Siete metros (K.)—1.° Copa de rGran Ca-.; e lhi¡a v d o M j l l l i a {inrwJi^r-
S o S e L f E Í S n e r r " ^ ^ - ^ 4 ^ par-
íObjeto d t arte v 200 oesetas K l a í amT' d teniejlte aor(>nel de c^ 
| o objeto 1 arte. P * * 6 ^ - . rabineros, d o n . Antonio Tovar, que du-
Ocho metros (H.)—1.° Copa del Rea: 
Club de Regatas y 300 pesetas. 
2. " Objeto de arte y 200 pesetas. 
3. " Objeto de arte. 
Para la trancesa 
0,50 metros (X.)—1." Copa de la exce-
l en t í s ima Dipu tac ión y 200 pesetas. 
2. " Objeto de arte y 100 pesetas. 
3. ° Objeto de arte. 
VVVVVVVVVVVVVVW^'VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVA/VVVVVl^A^' 
Tiro ele piclió^i.. 
La pr imera de 4us liradas que la Real 
Sociedad de Cazadores ha organizado pa-
ra la presente temporada, se celebró ayer, 
con g r an concurrencia de tiradores. 
Dió comienzo a las cuatro de la tarde, 
con el Uro de prueba, en el que tomaron 
pane ve in l iún escopetas, r e p a r t i é n d o s e 
el prenuio, e o í i H b t e n t e en el 90 por 100 
de las entradas, entre los señores Pé rez , 
Sarasqueta y Gut ié r rez (B.), que fueron 
los que quedaban sin ceros en la cuarta 
vuelta. 
A las cinco empezó la t irada en que se 
disputaba la Copa de Su Majestad. 
Tomaron parte en ella los señores si-
guientes.- Pereda, Pombo (A.) , L a r r á ñ a -
ga. Avia i , l'erez (E.), Gut ié r rez (E.), Ca-
mino , A b r i l , . Sarasqueta, F e r n á n d e z (J.), 
Ruiz Ocejo, Pombo (F.) , Gut iér rez ,(B.), 
Arambar r i , Alós, Amézola, Pombo (G.), 
Urcola, Pombo (J.), Vierna y Vil lalba. 
Llegaron a l décimo p á j a r o los señores 
A b r i l , F e r n á n d e z y Arambar r i . 
El s eño r Arambarni hizo su segundo ce-
ro en el ú l t imo p á j a r o ; el señor A b r i l lle-
g ó al déc imo con un sólo cero, y el señor 
F e r n á n d e z , sin ninguno. 
C a ñ ó , por tanto, el primer premio (Co-
pa de Su Majestad y el 50 por 100 de las 
entradas), don J o a q u í n F e r n á n d e z . 
El segundo premio (25 por 100 de ;las 
entradas), fué ganado por el s eño r A b r i l . 
La p r ó x i m a tirada t e n d r á higar m a ñ a -
na, a las cuatro de la tarde, 'y en ella se 
d i s p u t a r á , a diez pá j a ros , la Copa de Su 
Alteza Real la linifanta doña Isabel. 
Barcelona-Santander. 
Hedi l la , uno de los aviadores que hon-
ran la M o n t a ñ a , se propone sa l i r de Bar-
celona pilotando eu nuevo aparato, y lle-
gar a Santander el viernes o s á b a d o de 
esta semana. 
Para certificar su llegada, el Aero Club 
de E s p a ñ a ha designado comisario a don 
Pablo M . Córdoba . 
i Ta ra que el s eño r Hedilla realice tan 
arriesgado ra id , don Juan l'ombo le ha 
ofrecido su hangar do la Albericia. 
Mucho celebraremos que el valiente 
aviador llevo a efecto su viaje a é r e o con 
toda fo l i en l id . para que u ñ a vez m á s po-
damos decir que Santander e s t á a la ca-
beza, de E s p a ñ a en av iac ión . 
AMAYA. 
L > i*. Oarrera. 
Ex interno del doctor Azúa .—Pie l y se-
c reta s. —Wasse rmann . 
Consulta de verano: de once a doce. 
General Espartero, 3. 
* / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v 
Toros en Valencia. 
P O R T E L É F O N O 
Ocho novillos de Miura, para Platerito, 
Petreño, Vaquerito y Angelete. 
V A L E N C I A , 2 .—Después de la semana 
de toros que ha habido en esta ciudad, 
se ha celebrado hoy, con bastante anima-
ción, la novillada, anunciada. 
J ' la ter i lo , en el pr imer toro, hace una 
faena a r t í s t i c a , para, dos pinchazos y una 
estocada contraria . 
En el quinto, no pasó de regular. 
P e t r e ñ o , - pasa valieRte a l segundo, ma-
t ándo le de una estocada ca ída , 
A l sexto, d e s p u é s de un trasteo entro 
los cuernos, lo tumba de una estocada co-
w v w v v v v v v v v v v v x A a ' V v v v v v v v v w losal (Ovación y oreja 
C^írCO I^CÍjOO. : V n l | m ' r i t , ) . ,:.1I'1:!I;,;ÍM 
M a ñ a n a jueves, a íás seis v media de 
la tarde, función de gran gala, con asls-
lenria de sus Allozas ftéal tós serenís i -
mos señores infantes doña Luisa v don 
Carlos, con sus augustos hijos. 
En 'esta func ión• las s e ñ o r a s s e r á n ob-
sequiadlas eon bonitos earnets atol el or-
den de la fiesta. 
A este espectáculo a s i s t i r á el gran Ma-
rios. 1 " 
t 
en su .primero y 
bien le s é p t i m o . 
Angelote, bien en el Cuarto y superior 
en el octavo.. 
¿Oa prusta el picante? Pedid en ultrama-
rinos las «alearías» marca U L E G I A . 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad -Rás, 7, 1.°, de doce a 
•ius. el artista que el stffó pasado sufrió una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
an grave ca ída en el circo. t ro a cinco. 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
iuoursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Sarvieto a la carta y por oubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
Or. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO DE PEREDA ( M U E L L E ) , 16, 3.° 
Teléfono número 629. 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se limpia al seco y ee Uñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veinticuatro horas. 
Despacho central: Blanca, 10.—Tel. 661. 
TaUeree: caUe de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domicilio, mediante aviso. 
FRAKCtSCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
> Especialista en partos j 
. enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
Arcillero, núm. 2. — Teléfono núm. 243. 
BODEGAS GALLEGAS 














/TARCA R E G I S T R A D A 
Santiago 1909, Valencia 1910 




Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVUANO 
Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
. Representante en Ramales: don Pedro 
Goya. 
EQUIPOS, CñNflSTILL/VS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales. 
Encajes y tiras bordadas. Géneros S 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
G o m 
w w v v v v w v w w v v w v w ' i , e - e / V W W V W W V W W W W W V 
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E L R U E L B L O C A N T A B R O 
/VVVVM(VM(VVVvvvvvvvv%t̂ A<vvî  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
J O S E E C H E V E R R I A 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
«;n estilos, dibujos y colores 
3 V E 
Confección esmerada. Géneros de pfj. M^H 
- - - - - mera calidad - - . . 
Bolsas y Mercados 
• O L I A V E M A D R I B 
interior F 
» E . . . 




» Q y H 
Amortíiable 5 por 100 F . . . . 
» E . , . . 
» D . . . . 
» » C . . . . 
» » B . . . . 
» » A . , . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . . 
C bligaciones del Tesoro 4,50. 
» » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano. , . 






Obligaciones Azucarera , , . . 
Cédulas Hipotecarias 






































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
Iiitenior perpetmo, 4 por 100, serie A , 
a 77,25 por 100; pesetas 5.500. 
Serie H, u 77,'*) por 100; pesetas 2.500. 
S I M Í P S E v F, a 76,65 .por 100; pesetas 
KKMKX). 
Exterior perpetuo, 4 por 100, series E 
y F, precedente, a 8í,40 por 100: pesetas 
192.000. 
Serie E, del día, a 84,15 por 100; pese-
las 48.000. 
(H'ILguciaues del Aivirntamiento de ¡Bil-
bao, a 88,25 por 100: pesetas 74.000. 
Bam-o Hipotecario de Éspaf ia , cédulas 




Banco de Vizcaya, 32 acciones, a 720 y 
700 pesetas. 
Banco Hispano-Americano 250 acciones, 
a 126 por 100. 
^Ferrocarril de la Robla, 10 acciones, a 
380 pesetas. 
Idemi del Norte de' E s p a ñ a , 122 accdo-
nes; 365 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, 18 acciones, a 
4.700 pesetas oontado, y 15 acciones, a 
5.()00 pesetas, fin del •corriente, oon prit í ia 
dé 300 pesetas. ^ 
Naviera del Nerv ión , 190 (acciones, a 
1.295 y 1.300 pesetas contado, y 20 aocio-
ncs, a 1.330 pesetas, fin septñeunbre. 
Naviera Vascongada, 103 acciones, a 
:\:>. 700, 690. y 700, pesetas. 
Naviera Baflhi, 40 acciones, precedente, 
a 1.215 pesetas, fin septiembre, v 12 accio-
nes; í e l d ía , a 1.185 pesetas contado. 
Naviera Vasco-Cantábr ica , 135 accio-
nes, a 825, 830, 815, 835 y 830 pesetas con-
tado, y 20 acciones, a 845 pesetas, fin co-
rriente. ' 
(Minas de Cala, 98 acciones, a 365 pe-
setas. 
/Afinás de Vil laodr id , 56 acciones, a 500 
pesetas contado,, y 40 acciones, a 520 pe-
setas, fin septiembre. 
Minas Setares, 1 acción de la primera 
serie, a 25.000 pesetas, y 1 acción , de la 
segviinda serie, a 10;000. pesetas. 
Socdedad de la mina Cttferina, 1 acción, 
a i.000 pesetas. 
•Minera Dícido, 10 acciones, a 1.000 pe-
setas. 
Umón E léc t r idá Vizca ína , precedente, 
12 acoiones, a 645 pesetas. 
I l i i i roeléctr ica Ibér ica , 25 acciones, a 
(üX) |•ese)as. 
Cooperativa Electca Madr i t l , serie A, 41 
acciones, a 69 -y 69,75 pesetas. 
Electra de Viesgo, 70 acciones, a 114,50 
y 115 por 100. 
Un ión Eléctr ica de Cartagena, 127 ac-
ciones, a 600 (pesetas. 
(Mengemor, segunda serie, 40 acciones, 
a 820 pesetas. 
IBasconia, ordinarias, 35 acciones, a 510 
.pesetas. 
Altos Hornos, 37 aeeimies, a 340 pese-
tas. 
OBLIGACIONES 
/Ferrocarril de Tudela a Bilbao, segun-
da serie, a 103,50 por 100; pesetas 20.500. 
Idem de Santander a Bilbao, emisión 
de 1895, a 83 por 100; pesetas 4.500. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , pr imera se-
rie, a 68,10 por 100; pesetas 10.000. . 
Idem ídem, especiales de Alsasua, a 
89,40 por 100; ipesetas 85.500. 
Idean de Madr id a Zaragoza y Alicante, 
serie E, precedente, a 8G por 100; pesetas 
25.000. 
Idem Vasco-Asturiann, primera hipote-
ca, precedente, a 96 por 100; pesetas 
27.500. 
Hidroeléc t r ica Ibé r i ca , a 101,25 por 100; 
pesetas 17.500. 
Electra de Viesgo, a 98,75 por 100; pe-
setas 50.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Inglaterra : Londres cnecpie, preceden-
te, a 23,63; libras 800. 
Londres cheque, del día, a 23,64, 23,63 
y 23,60; l ibras 19.000. 
Franicia: .Par ís cheque, precedente, a 
84,10 y 84; francos 62.399. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
In te r ior 4 por 100, a 77,40 p o r 160; pe 
e-etas 5.000. 
C é d u l a s del Banco Hipó tecar ip de Ee-
p a ñ a , 4 por 100, a 96,75 por 1(K); p é s e t e s 
10.000. 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tander, 5 por KM), a 80,75 y 81 por 100; 
pesetas 23.000. 
Obligaciones Constructora Naval , 5 por 
100, a 95,65 por 100; pesetas 20.000. 
V W W V V W V V V V V V \ V V \ V V V V V V t A / V V V X V W 
T r i b u n a l e s . 
Suspens ión. 
El ju ic io oral s e ñ a l a d o para el día 28 
del corriente referente causa seguida en 
el Juzgado del Este, contra Luis M-ani-
ñez, ha sido suspendido por tellecirnieii'..» 
de éste. 
Señalamientos . 
Para el d í a 26 del corriente ha sido se-
ñ a l a d a la vista del pleito seguido a infi-
tancia del procurador don Emi l io López 
Bisbal, a nombre del exce lent í s imo Ayun-
tamiento de esta capital , contra resolu-
c ión del s e ñ o r gobernador c iv i l de esta 
provincia , que revocó un acuerdo de di-
cha Corporac ión , que autorizaba a don 
R a m ó n Velasco para abr i r un despacho 
de carnes frescas. Defensor, se fu ir T r á -
paga. 
—Para el d í a 28, t a m b i é n de este mes, 
ha sido s e ñ a l a d o el ju ic io oral referen 
te a causa seguida en el Juzgado de Rei-
nóse , contra Antonio González Gut ié r rez , 
por alzamiento de bienes. Defensores", se-
ñ o r e s Morante y Mateo; procuradores, se-
ñ o r e s Bisbal y "Éscudeio. 
VV/WWWVA/VVVVVVAA /VVVVVVVVVVVVaVV^ 
d) P á j a r o s en caut ividad, jaulas y pa-
• jare ras. . j 
c) lEnseñanxa p ú b l i c a de operaciones ¡ 
de j a r d i n e r í a 
D I A 21 
a) Expos ic ión de aves de corva] (ga-
llos, gallinas, 'pollos, gansos, faisanes, 
ána ik is , palomas, e tcé tera , e tcé te ra . 
b) Huevos de aves de razas puras y se-
leccionadas, i n d í g e n a s y exóticas. 
c) .Exposición de productes aplicables 
a las industrias avícolas . 
Alinuentos especiales para las aves, ga-
ILliieios miodelo, incubadoras, ihidroma-
dres, e tcétera , e tcé tera . 
d) IProductos l ác teos . Quesos, mante-
quiQlcts, leches conservadas, homogeneiza-
das, desecadas, concentradas, pulveriza-
das, e tcé te ra , e tcé te ra . 
e) E n s e ñ a n z a públ ica de la fabr icac ión 
de quesos y mantequillas. 
D I A 22 . 
a) Productes h o r t í c o l a s (pimientos, to-
mates, cebollas, berzas, coliflores y , toda 
clase de hortalizas, j a í c e s , tubércu los y 
plantas euinestiibles. 
b) Abonios qu ímicos minerales. 
c) Productos q u í m i c o s aplicables a la 
agrien ¡t ura. 
d) iFannaropea y út i les de veterinaria. 
e) L ib re r í a agr íco la . 
f) Cereales y legumbres ¡sécos. { ' "na-
jes de todas clases. 
g) Vin icu l tu ra . (Vinos y chacolíes.) . 
ili) ¡Productos enológicos" (clunilicantes, 
decolorantes, iprensas, barr i ler ia , filtros, 
bot i l ler ía , envases. 
i) E n s e ñ a n z a públ ica de las operacio-
nes de sulfatado y .azufrado de ias plan-
tas; p repurar ió i i del caldo bórdeles , etcé-
tera, e tcé tera . 
j ) Sidras de tedas clases. 
k) Ohampagne y aguardientes vínicos 
e industriales de origen vegetal. 
1) •(Maqniinaria agr íco la . I I erra ni lentas 
y útiles a p ü c a h l e s a las labores del campo. 
m) E n s e ñ a n z a públ ica de las operacio-
nes de ingé r t a r por los procediapientos 
m á - p r á e t i m s v modernos. 
DIA 23 
a) Exiposición de gatos y perros de 
lujo. 
ib) Mercado de perros de caza. 
c) Exposic ión de amias antiguas y mo-
dernas y ar t ícu los de caza y pesca. 
d) Incrnstaciioaies a r t í s t i ca s sobre hie-
ri"o-y otros metales. 
DIA 20 
Mrn-ndn ciiraordinario del sábado.— 
Gran mercado semanal de toda clase , de 
pr.idm-tns agr íen las y derivados. 
Entrega de \óá premios n m m l i d o s los 
d ía s de la exposición. 
Él secretario general del Mercado Agr í -
cola, Félix GátcvrÁtcéñiz. 
Compartía Montartesa, 
«Mat ienzo», en Santander. 
«Asón», en Burdeos. 
Vaporee de Franoisoo Careta. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Bilbao. 
« M a r í a Mercedes», en San S e b a s t i á n . 
« M a r í a Cruz», en Santander. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Avilés. 
((María Clotilde», en Bilbao. -
« M a r t e del C a r m e n » , en Luarca. 
«Garc í a n ú m e r o 2», en Gijón. 
«Garc í a n ú m e r o 3», en Bilbao. 
« F r a n c i s c o Ga rc í a» , en Santander* (di-
que). 
, «Anton ia Ga rc í a» , en Gijón. 
«Ri ta Garc ía» , en Avilés. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en viaje a Savannah. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez», en Bilbao. 
« C a r o l i n a E. de Pérez», en viaje a 
Tampa. 
«Emi l i a S. de Pérez» , en viaje a Nueva 
York. 
Partee reeibidoe en la Comandaneia da 
Marina. 
De E l Ferrol.—S.E. fresquito, marejada 
del N.O., horizontes cerrados en niebla, 
que imp iden ver {'d mar a larga distan-
cia. 
Semároro. 
Viento calma, cerrado completamente 
en 'niebla, (fue impide observar el este-
do del mar. 
Mareas. 
IMcamares: A las 5,52 m. y (5,8 t. 
Da jamaras: A las 0,00 m. y 0,9 t. 
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SUCESOS DE AYER 
ñ o r Oller y una de las s e ñ o r a s que ocu-
paban el coche, v otros muchos y m u y 
interesantes asuntos. 
del siglo XTV y X V I I , se venden. 
Sastrería Garmendia Hijo, Puente, 7. 
Subida a la Catedral. 
L a Bohemia. Gran excursión a Barre-
da,—Hoy, jueves, se p o n d r á n a la venta 
los bille'i 's pani la excurs iún , en los s i -
tios de costumbre, a l precio de 1,75 pese 
tas caballero y una peseta seño ra . 
Pa r a dicha "Vxcuisión reina g ran ani -




A las cinco y cuarto de la tarde de 
ayer se presen tó , en el piso prinTero de la 
casa númer o i de la calle de Antonio de la 
Deihesa, una mujer llamada E n c a m a c i ó n 
Lascano, de treinta y cinco a ñ o s de edad, 
con objeto, s egún ella, de visitar a Josie-
fá Capelliánl, de treinta <y icuatro años , 
(jne habitaba en didhio puso, la cual se ha-
llaba enferma. 
A l penetrar en la ihabita.ción de la en-
fenna. lOncanuh'ión tattcano, esgrimien-
do un ciHibillo, ê aba l anzó sobre Josefa 
Capel lán , inlentando agredirla, pero és-
ta esquivó los golpes, y aquél la h u n d i ó 
valias 'veces el cndhiLllo sobre el colchón 
de la cama donde iose-fa estaba. 
Inmediatamciite, y a las voces dadas 
por ambas imujeres, en t ró en la habi tacwn 
el1 'vecino de dicho piso • Salvador Caspín , 
que sujetó a la agresora hasta que ín te r -
wLno el guardia municipal de servicio, 
que a r r e b a t ó el cucihillo a la Ettiicama-
ción, deteniéndola a la vez 'y la condujo 
a las oficinas de la Guardia municipal , 
teniendo que pasar aqué l la a l a Casa de 
Grandes cer tá imenes a g r í c o l a s de-I l i to-
ra l 'Cantábr ico (Vizcaya, Guipúzcoa y 
Santander), provincias" de Alava, Nava-
r r a v Buigos, que se c e l e b r a r á n en B i l 
bao los d í a s 20, 21. 22, 2:í y 2<i de agosto 
en l a Plaza Nueva. 
(DIA 20 
Por la m a ñ a n a , de ocho a una.—Aper-
tura de los c e r t á m e n e s . 
a) .Exposición de (lores, fiémiUas, á r b o -
les,, plantas, frutas, adornos de j a r d í n , 
p e r f u m e r í a , confi tería, du lce r ía , etc., etc. 
h) Apicu l tu ra 'mie l , ce re r ía , colmenas, 
e t cé t e ra ) . 
c) Piscicultura de agua dulce, a c u á r í -
cos caseros. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S S E E S T A 
M A T R I C U L A 
Compañía Santanderlna de Navegaoián. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao, 
o l ' eña C a b a r g a » , en viaje a Santander. 
«IVña Rocías», en Cardiff. 
«Peña S a g r a » , en Ayr . 
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NOTICIAS SUELTAS 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
El «Reina María Crist ina».—S( ^1111 no 
t icias recibidas en la Casa consignatar ia . ' Socorro, para ser asistida de una contu-
el día 28 del pasado mes de j n l i o se ha- smn en el costado izquierdo y otras-oon-
11aba a 1.440 mi l l a s de la Habana, sin no- tuaiones en la cara, producidas por ella 
vedad, el t r a s a t l á n t i c o «Reina M a r í a misma, a causa de la exci tación en que se 
Cr i s t ina» . ^hallaba la menoionada Enicarnación. 
El «Goicecoizarra».—El bonito yate de 
recreo, propiedad del señor Sota, que se 
disponía a salir1 ayer por la m a ñ a n a , tu-
vo (pie regresar a l puerto por causa de 
la gran ce r razón de niebla. 
Él «Martin Sáenz».— I loy por la tardo 
r e c a l a r á en nuestro puerto, iprocedente 
de Habana y escalas, el vapor correo es 
p a ñ o l , de Ui C o m p a ñ í a de Pinil los, «Mar-
tín Saenz». conduciendo numerosos pa-
sajeros y carga general. 
Después de a l i j a r esta carga s e g u i r á 
viaje para Bilbao. 
Buques entrados.—«Ma i i a Cruzv, de 
Bilbao, con carga general. 
Buques salidos. — «Maulnecho», para 
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1 a los. 
De venta en todas las farmacias. 
iLa mejor solución alean* 
con la Sal Vichy-Etat, p¡S? 8e 
superior a todos los prem^ .to laS 
les. Faci l i ta la digestmn y I ^ a r f 
clones. Cura de vurd.-ul ej oA'^^y 
ma, diabetes, gota, etc n;'1''"-^ 
paquete Sal Vichy-Etat par: cénti 
agua. Una pése t e la caja (le ¿ ^ í 
F ^ t á DEMOSTRADO v n 
C - ^ L d OIDO QUE L0 MYAAl 
NO Y E L E G A N T E , A LA pfl£? lm 
BROSOS, SON LOS PLAinc S N 
' REGALARSE y,61 LA A C R E D I T A D A C O N F l T ^ 
MO^, SAN FRANCISCO, 27 
«BODEGAS GALLEGAS», ^ , 
;ta de vinos finos de 
calidades de «TRES-Rios» tin."1^! 
«BRILLANTE,, , en botellas 
son el mejor adorno de las mpcT 
tes. Pedidlos en todas partes 
Verdadera liquidad 
por .cesar en el negocio su 
P E L E T E R I A de JOSE WpHI 
Blanca, 16, jur i to a BASA VE j 
El d ía 1." de a-os!,, daránr¡n. 
venta de todos los artículos & 
a precios nunca vistos. Terminad 
q u i d a c i ó n de los géneros, se ven!! 
t a n t e r í a , mostrador, aparatosl 
lunas. 
Música.—iPrograma de ias obras que 
e j e c u t a r á la banda del regimiento de Va 
lencia, de seis y media a ocho y media, 
en la terraza del Sardinero: 
K]?e'pete»'i pa^odoble.—Diestro. 
«Las mujeres de don .Tuan» (selección). 
—•Calleja. 
«Cautos a s t u r i a n o s » , p o t p o u r r í . — E s p i -
nosa. 
(fLas g o l o n d r i n a s » , f an tas ía (a pet ic ión) . 
—Usan di zaga. 
«El- alalwiiMlero», pasodoble.—Kelsen. 
* * * 
Programa de las piezas que e j e c u t a r á 
hoy la banda inunic ipal , de nueve y me-
dia á once y media, en la Alameda de 
Oviedo: 
((Pacoriiioi). pasodoble.—Mateo. 
((Je'm'appcille)), two step.—Wiorsley. 
«Doloretes», h iu ia^ ía .—Vives v Quis-
1ant. 
«La Exposic ión de Londres» , obertura. 
—Auber. 
«Lolita», mazun-a.-Soutu11o. 
Telefonemas detenidos — I )c San Sebas-
t i án .—Jul io Menezo'. 
Oc Madrid.—Celita, torero. 
«Mundo Gráfico».—Iwi popular y bella 
revista m a d r i l e ñ a , publica esta semana 
un nú ine ro inl(Trsa;i i lNimo por los asun-
tos que en él ofrece, y hermoso por e'l 
buen gus to 'y arle de su confección. 
F igura en él una i n t e r e s a n t í s i i n a foto 
g r a f í a de la captura del submarino ale 
m á n «U. iC. 5.» por un cazatorpederos 
b r i t án i co ; n n aspecto agradable de la «en-
tente» que es una hella plana; las famil ias 
reales y los soldados; el incendio del tem-
plo de las Angustias, la Patrona de Gra-
nada : la acc ión de E s p a ñ a en A f r i c a ; La 
c o n m e m o r a c i ó n del l í de ju l i o en P a r í s ; 
el veraneo de los infanti.tos; Panoramas 
santanderinos; Notas do l a í e r i a valencia 
na ; los reyes y los bufones del toreo; el 
ai ridcnte ocurndo en Barcelona con mloti-
\o de la caravana automovilista «Vuel-
ta a C a t a l u ñ a » , en el que mur ie ron el se-
D8 
PEDRO A. SAN M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martín.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-' 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono núm. 125. 
Observatorio meteorológico del Instituto. 
Dia 2de agosto de 1916. 
CLARA DEL R. 0LAE1 
PROFESORA EN CIRUJIA MENOR 
]VIaniciii-a y m a s a j i ^ 
Daoiz y Velarde, 17, l.0-Teléfoi 
"La Niñera Elegantj 
P U E N T E , NUMERO 3 
Uinca Casa en uniformes para 
lias, amas, a ñ a s y niñeras 1 
Delantales de todas clases, cuelloJ 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, lor 
erleea y española. 
I^el Mimicipií 
m 
Ln Alcaldía lia dispueisto quei a l 
ce de la m a ñ a n o del din de Iwyl 
lugar la subasta do los cajonesy-p 
cpie se hallen vacantes 1) conceoMol 
visionalmente en el mercado dé 
ranza. 
Para optar a la subasta es l id 
present-ar un resguardo de habsífl 
nado en la Deposi tar ía rininicipalfl 
porte del alquiler de im meedel;» 
puesto cjue s é solicite, aeofnpfifflidj 
p ropos ic ión la cédula personal; 
Lo que se anuncia al público 
conocimiento y d e m á s efectos. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVVVVVlWVWMUMl 
Los espectáculo! 
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Barómetro a O0 767.0 
Temperatura al sol. . . . 22,8 
Idem a la sombra. . . . . . . 20,1 
Humedad relativa 95 
Dirección del viento . . . E . E . E . 
Fuerza del viento . . . . . Calma. 
Estado del cielo Niebla. 
Estado del mar Llana. 
Temperatura máxima al sol. 30,0. 
Idem ídem a la sombra 27,(). 
Idem mínima, 19,2. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hast^ las ocho horas 
de hoy, 86. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 00,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,9. 
P A B E L L O N NARBON, Seccii 
nua desde las seks y media de te 1^ 
Estreno de la cxl raordinaría ra 
de 2.000 metros, tms parles, üt"1^ 
secreto del barquero» . 
Preferencia, 0,25; general, 0,10̂  
SALON PRADERA. Ksp ' 1 
cine y var ie tés . 
Hoy, cedébut» de los artista 
L a Marf i l i a (bailarina}. 
Las Sceurs Wi t tus (antipOdls 
hrist^s). f- 'y-{i 
JAI Maru j i l l a (notabilísima 
" E l p róx imo s á b a d o , iva|Kirn 
ni en lr lo i-es. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAÍ 
híiilari 
Fotografía y perfumería: 
Gran surtido en productos, placas, papeles, postales, car tul inas y- toda clase 
de accesopbs para la Fotografía. Cámara obscura a dispíisb-ión de "los elle 
Ininenso surtido en Perfumería, .de las mejores marcas nacionales y extranje-
P A P E L E S PINTADOS, c á e c o i ó n muy completa y variada. M U E S T R A R I O S A 
D O M I C I L I O . 
P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAÑIA, Plaza de las Escuelas, y Wad-Rás, núm. 3. 
I L A H I S P A N O - S U I Z A | 
8-10 H . T> . 4 & IO I I . I*. 
9 SO II . P¿ (AlionMO XIII). XMez y wei» válvulas. $ 
® Fr»» 17 puestos: Muelle, n ternero SO.-Santa.nder ® 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
E'iierín l n . •ierra y «Ititm de Herrera 
L A D U E Ñ A 
de la Caaa de viajeros E L S I G L O XX, 
Rosal ía Arribas, se ha trasladado a la ca 
lie de Calderón de la Barca, 7 duplicado 
Urente a la estfición del Nortel. 
Relojería J o y e r í a . : - : Optica. 
0 A M B I O B E M O N • B A 
t ^ s & t y l o G r a . 1 & 11. 
Se vende un «Berliet» de seis asientos 
marca 16 HP.-22, con carrosería landolet, 
seminuevo, en Reinosa. 
MARIANO CAINA 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicil io.—Teléfono núm. 568, 
Aviso importante. 
A pesar de la 'gran subida que han te 
nido los papeles pintados para decorar 
habitaciones, la Casa sucesor de Juan 
Qarc ía , que cuenta con variadp surtido 
en dibujos modernistas, sigue vendiendo 
3, los precios anteriores. 
Droguerífl, y p e r f u m e r í a . Puerta la Sie-
r r# , 7-—Santander. 
Restaurant E l Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la pohlación. Servido a . i 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, boda* y lunch*. Precio» 
moderados. Habitaciones. 
l ' Iatu del din: N a v a r r é tte cordero a la 
francesa. 




la H O l i y Ma clase líe lias antioias a é 
¡tosulíÉ lalalíÉ del 99 -par i de las casas. 
De venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
C C l/njnp piano eléctrico, nuevo, Kuhl 
OL ILUUL y Klat, alemán, buenas con-
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ALMACEN DE ARTICULOS 
Casa [spiJeráslesal, 
Gran surtido de aparatoe, p l g , 
lee, postales y productos ' o W ^ 
Éipor tac ióñ í todos loe 
paña. , traa || 
Lo» pedidos m Rirven «n w ^ 
tt de raclblr «1 enearf o. 
Barbaial. aáw79 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquia'1^ 
señoras que hará los c,)r' ja(] 
especiales, y de últiina ^:\e0 
cios muy económicos, P0 
gastos de local y dieponj1 
existencias. Siendo urgente 
ria8- , áuratt̂ 9' 
Se toman medidas a 
los pueblos, mediante aviw^ 
Durante las vacaciones 
Lecciones p r á c t i c a s de a l e m á n , f rancés 
e inglés . Profesores de la respectiva na-
cionalidad. 
Estudios de Bachillerato y Comercio pa-
ra los extraordinarios de septiembre, a s í 
como el ingreso en los Centros oficiales. 
Colegio del Niño Jesús.—Lope da Vega, 
número 2. 
ú e r m Brazos y P1̂  
Bragueros y toda cl.a3efflviaCi" 
ra la corrección de laf "jes del 
pino-dorsales y extremiaau ̂  1̂1 
humano, se construyen e" 
García (óptico.) ^ i ^ d e ^ t 
Gran surtido en t r a M J ™ ^ 
ratos y fornituras para ^̂ Afonoi-
artícuiog fotográficos, P*"1 
j cltarlnaa. 17 
i . * m'L. 
0 * 
Sin achampanar'. 
Rica, liigiénica, estom^ 
* U Y A F R O P 9 8 I T 0 P A R A T 9 M A R flNLAt « O M I B A t . - ^ t f ? 
Depósito: Paseo de Perada. 34.-Santafí^ 
S E V E N D E P A P E L 
«1 •! nmátm •iMjMBM K̂WWWMMWaMMMp 
EL. P U E B L O CÁNTABRO 
^WíVVi^^vv^vvvv\ 'Vvvvv \ \vv \wi^^ IlíVVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVVVVVVVVV^ 
A L M A C É N D e M E R C E R I A y P f l Q U E T e i ^ l A , M U E B L E S y M I R A Q U f l N O 
ültimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas., respectivamente. 
V V V V V V V V V V V V V V V V V V \ W V V V V V V V V V ^ ^ 
Vapores correos españoles 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
E l día 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
A l f o n s o I X I I I 
Su capitán don Antonio Cornelias. 
admitiendo pesaje y carga para 1« Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con firaneborao 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat .n, por la > .a de Tebuantapec. 
Preolo del pataje en tercera ardlnaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de Impuesto! y E 3 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el íerrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de ̂ mbaraue. 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de. impuestos. 
También admite pas Je de todas clase» jpara Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Precie del pasaje en tercera ordinaria; 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS (^NCU^NTA, y CINCO de impupatoe 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CIP CO de impueatoc. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El d í a 31 de agosto, a l.us once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander, el vapor. 
3 V L - X J - " V i l l a v e r c L e 
admitiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), C O L . dest no a Montevideo y Bueroa Aires. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
fm Mu n i desde el M di hm al irasil y Ríe de la Piala 
Hacia el 2G de ¡agosto s a l d r á de eete puerto el vapor 
P. DE SATRÚSTEGUI 
Su capitán don Enrique Aparicio. . 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera da 
nüSCIENTAS TREII 'i A y CINCO pesetas, incluidos los Impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 19. teléfono número 81 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A DE- B U E N O S A I R E S 
Servioiü mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires, el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má 
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. > 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Sarita 
Cruz de la Palma, Ruerto Riico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pacífico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del d ía 13 de cada mes para 
Porí-Said, Suez, Colombo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensijai, 
[os días 25 de cada mes, a part ir del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
intermedias. 
L I N E A D E F E R N A N D O ROO 
Servicio mensual saliendo de Harcelona el 2, de Va leñc ' a el 3, de Alicante el 4, 
«e Cádiz- el 7, para Tangor, Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
jalmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa oc-
cidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Penín 
sula inijicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
(lacultativa), para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio" Janeiro, Cana-
^aa, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañ ía da alojamiento muy c ó m o d o y trato esmerado, como ha acre-
^tado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. . 
Sociedad Hullera Española» 
C*í£?samli0 Por las Comp' flías de ferrocarrlLes del Norte de España, de Medina del 
F S 2 a 7amora y Orense a Vigo. de Salamanca a la frontera PórÍuf^8a y otras 
tadn 6 íerrocarriles y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del En-
W ^ P a ñ í a Trasatlántica y otras Empresas de navegación r aclonales y exiran-
rLKDeclarados siml s e. Csrdlfí por el Aimira íazgo portugués. 
IteffKS?1166 de vapor.-UteaBáos para fTftBUM.~ABloín«r»dos.-CoM par» aso» mtts-
aP°? y doméstiooci. 
«agaaflí ios p a i t o s a l » - i -
PJ1 Sociedad Hullera Española: 
áí y?é 6ebl!í Bareeíona, o « agsntSw: m MADRID, don ^ M*0™ 
t & ' S A N T A N D E R , n f i o m Hijos do Angel Péres I ^ o m p a É l a . - ^ H O K y AK.-
P'fcpJ583̂ » *• « S o a l t í a i BfeHira EspafsoV-VALSMCIA, dos RaíMl ¿ o m i 
*** ots-oB Safarais j príalo* JirtBirsa a las oftateas *s Sa 
P i e d a d í l w l l © ^ B t e p a g o l a . - B A R O E L O I * A 
©mp «Torrelavega, 
. A.) La Piña Tallada. 
•PAiSWíOA DH TALLAR, SESBLA» Y ."SSSTA'̂ áBAS .TODA B L A i S ^ Lm*P.. aüPH. 
DH LAO iPOSS^AS V ISaáBflDAS QMI «8 CSBSA. OMADatC «SABAORS '* K^1?5SS. 
¿jm »SL ?A! j Y ÜSTBAWJHSB©-
« • S P A S M O : AMaift a s «tóSAtABIY* a. ^a-^* c » . — f t » ? ? v . « ' Á T RA. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
D E 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
DF. 
Angel Blanco 
Cal'e de Velasco, 4 
Oosa de los Jardines 
E-sta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, para dentro y fuera de la capital . Gran surtido en arcas, sa rcó fagos 
incorruptibles, a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
ornees. Cama Imper ia l o capil la ardiente. S« reciben encargos por t e l égmfo . 
8 
Balnear io de Prototipo de las aguas nitrogena-das. 1.636 r e í r o s sobre el nivel del mar. 
T E M P O R A D A O F I C I A L 
E l p dido de informes, folletos, tarifas, asi como DE 15 DE JUNIO AL 2i DE EPTIEMBRE 
aguas, dirigirse al administrador general, DON 
E D U A R D O C A L V E Z , residente en el Balnea- Panticosa. rio los meses de junio, julio, agosto y septiem-bre, y en Zaragoza en el resto del año. 
C A T O R C E HORAS DÉ M A D R D ÁL B A L N E A R I O 
Automóviles a la llegada de los trenes en las estaciones de Sablñánlgo {Haesca\ y Larnns'(Francla), 
* SI L O H A C E P O S I B L E E L E S T A D O ANORMAL D E AQUELLAÍNACION 
El d í a 18 de agosto saldi-á de Santander el hermosio vapor español 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera clase, para PUERTO 
RICO y H A B A N A . 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Para PUERTO R I C O : primera clase, 586 pesetas; segunda, 476. 
Para H A B A N A : pr imera clase, 636 pesetas; segunda, 476; tercera, 213,50. 
En estos precios e s t án incluidos los impuestos hasta el desembarque. 
Para PUERTO RICO no admáte terceras. 
NOTA I M P O R T A N T E . — T a m b i é n admáte carga para Santiago de Cuba, Matan-
zas, C á r d e n a s , Sagua la Grande, Nuevitas, Caibar ién , G u a n t á n a m o , Manzanilla, 
Cieníuegos y Nueva Orleans. 
Para solicitar pasaje dirigirse al agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, n ú m e r o 35.—Teléfono 335.—SANTANDER. 
Lfl SOLIDEZ F E L I X RAMOS Y RAMOS 
G R A N D E S S U R T I D O S E N C A L Z A D O S . 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASIA 
A BASE DE LAVONA 
E i el mejor V loo que i« oonoco para la oabexa Impida la calda Sal pelo ! • 
baos crecer maravilloi&mGats. porque destruya la caspa que ataca a la ral i , por lo 
qua avita la aalviols, j tm mu boa casos f&voréoe la salida del palo, rs atando éste 
st íoao y lexlble. Taa preoieso preparado d«-bfc presidir siempra todo basa toca-
dor. fta£qn9 sólo ÍBest por lo gsc hr-razosea sí eabsüc, prsMbtd'eAio i a las daac&s 
itrftxdea q«3 taa Jiataa?»'?/^ se la tsriiiBf es 
s^aoanc «e R'a« ? 8r3fl pesetas. L& s t í ^ s í a '.«¿iaa el mo¿o asarlo. 
•o TtísiiS an 0aa4a««s!» ** fe en*»**-*» #>. P ^ " r w . M O F . T W T J ^ cf^r» ssi^. 
Servicio de trenes. 
E N C A L Z A D O S FINOS, N E G R O Y D E 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO SURTIDO E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R T . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U E L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
TMaiiea, i iúnxero 0.--SaiitaLiicloi"-
L i c e n c i a d o e n C i e n c i a s 
prepara para EiscueJ^ís de fngénie íoe , AcádMniáa mili tares, oposiciones y Bachi 
llerato, a doinici l io o en eu casa. 
SANTA L U C I A , NUMERO 11, 2;° 
BenecScto 
I - ñ n i s o s a -
^ Nuevo preparado compuesto de bl-
^ carbonato de sosa purísimo de esen 
2 c,a de anÍ8' Sustituye con gran ver.ta-
^ Ja el bicarbonato en íodoe sts» usos.— 
0 Ceja: 0,50 pesetas. 
g D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , Ss?. Bernardo, sániero 11 . -MADRID ¿ 2 Da venta en la» prindpelf s fsrawi&t de Espe.ae ^ 
E: . E N SANTANDER: Pére i dtí Moí!«o y Corop-ra ^ 
VENDE" PAPELTvíÉjo" 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
@ S O T A L . Tuberculosis, catarros crónl-
f*) CO-J, bronquitis y debilidad general.— 
ÍP Precio; 9,50 peíeta» 
SANTANDER-MADRID 
i Rápido—Salida de Santander a las s.-jO, 
para llegar A Madrid a las 21,45. 
| Salida de Madrid a las 8,45, para llegar 
i a Santander-a las 20,14. 
| Estos trenes saldrán de Santander los lu-
j nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
• martes, jnevés y sábados. 
| Correos.—Salida de Santander a la.* 16,27, 
para Ilegal a Madrid a las 8,10. 
! Salida de Madrid a las 17,30, para llegar 
i a Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,23, 
para llegar a Madrid a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10, para llegar 
a Santander a las 18,10. 
SANTANDER-BARCENA 
j Trenes-tranvías.-Salidas de Santander a 
las 12,10, para llegar a Bárcena a las 14.12. 
| Salidas de Bárcena a las 8, pra llegar a 
¡Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
| Salidas "de Santander para Bilbao a las 
17, 10,10 (expreso), 14,5 y 16,43, para llegar a 
! Bilbao a las .10,53, 13,5, 17,52 y 20.38, respec-
i tivamente. 
( Salidas de Bilbao para Santander a las 7. 
10 (expreso), 14 y 16,50. para llegar a las 
10,i3, 12,52. 17,45 y 20,40, respectivamente. 
I De Gibaja para Santander a las 7,15, para 
llegar a Is 9,30. 
De Santander para Marrón a las 17,35, 
para llegar a las 19,32. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander a las 7,30, 10,35, 14,20 
y 18,25, para llegar a Ontaneda a las 9,28, 
12,26, 16,18 y 20,20, respectivamente. 
Salidas de Ontaneda-Alceda a las 6.30. 
11.25, 14,26 y 18,25. para llegar a Santander 
a las 8,15, 13,11. 16,13 y 20,5, respectivamente 
SANTANDER-LIERGANES 
Salidas de Santander para Liérganes a 
las 8.5. 12,15. 14,55, 16,45, 18,10 y 19,55. para 
llegar a Liérganes a las 9.11, 13.16, 16,15 
17,42, 19,8 y 21,2. 
Salidas de Liérganes a las 6,35 (correo), 
8.20, 11.20. 14 (correo). 16.45 17.55 y 19.20, 
para llegar a Santander, respectivamente, 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.-(Fundada el año 1901) :-• 
Capital social suscripto - - - - • pesetas 3.000 000 
Desembolsado » 1 ̂  QQQ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — ~ .— — » 48.767.696,86 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaria General de Seguros. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l : P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, 1 . ° — M A D R I D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a sik representante en Santander, don 
Leonardo O. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. nürafiro 9 fOHrina.^ 
A N T O N I 
a las 7.40, 9,30, 12,25, 15,3, 17,45. 18.65 y 20.17. 
Salida ta Solares para Santander a las 
16.20. 
SANTANDER-LLANES 
-Salidas de Santander a Llahes a las 7.45 
(correo), 13,20 y 17,20, para llegar a Llanes 
a las 11,15, 16.19 y 20.50. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes para Santander a las 
7,40, 12,58 y 17.20 (correo), para llegar a 
Santander a las 11.8. 16,13 y 20.46. Los dos 
últimos proceden de Oviedo. 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander al as 11.45. 14,50 y 
19,15, para llegaf a Cabezón a las 13,25, 16,38 
y-21,2. 
Salidas de Cabezón a laá 7. 13,40 y 17,5, 
para llegar a Santander a las 8,46. 15.28 
y 18,48. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jueves y domingos y días de mercado en 
Torrelavega.) 
Salida de Santander a las 7,5. para lle-
gar a Torrelavega a las 8.13. 
SJida de Torrelavega a las 11.50, para lle-
gar a Santander a las 12,40. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para edreña y Santander a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo a las 
12,30 y 15. 
SERVICIO POSTAL 
Horas de reparto de correspondencia y ser-
vicio de oficina. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid 
a las 10,30, de Bilbao a las 13. Mixto de Ma-
drid al as 7,30. 
Lista—De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 3 y de 16 a 20. 
Reclamaciones—De 10 a 11 de l a mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17. 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos se 
efectúan de 10 a 13. Pueden hacerse los gi-
ros por teléfono. 
Los servicios de oficina de domingos son 
en las horas de la mañana y hasta las 13. 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Prados módicos.—Servido permanente. 
A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 2 2 . - T E L E F O N O N U M E R O 481 - S A N T A N D E R 
C O M P A N A 
IMPORTADORES DE C O L O N I A L E S -r CASA FUNDADA E N 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
E L A M E L L O 
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